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A capella: Estilo de música coral para voces sin acompañamiento instrumental. 
Con acompañamiento cuando los instrumentos doblan las voces humanas. 
Cultivada en las antiguas capillas. Canto en la capilla1. 
 
Análisis: Estudio de una obra en sus aspectos más generales, describiendo las 




Afinación: Exactitud en la ejecución de una nota, que consiste en tocar o cantar 
con la gradación exacta. Es una parte imprescindible del arte musical y el distintivo 
de todo oído ajustado.3 
 
Arreglos o Adaptaciones: Dar presentación estéticamente equilibrada a una 
canción, acorde con las condiciones y capacidades del grupo vocal o intérprete 
disponible.4 
 
Atonalismo: Literalmente ausencia de Tonalidad. El término se aplica con más 
frecuencia a música del siglo XX, creada fuera de las reglas tradicionales de 
consonancia y disonancia, armonía y contrapunto.5 
 
Canon: Es una forma musical basada en el juego imitativo de una melodía 
conformada por dos o más partes o frases que se complementan entre si, 
armónica y contrapuntísticamente.6 
                                                 
1
 REY ROMERO, Música Coral, requerimientos básicos para su desarrollo. Pereira. Copyright, 2002 p. 55. 
2
 ROCA, Daniel. MOLINA, Emilio, Vademécum Musical, Enclave creativa ediciones  
SL. España. Copyright 2006. Pág. 14.   
3
 BACH, Ricardo, Pequeño Diccionario Musical. Ediciones Ave, España, 1955. Pág. 11. 
4
 REY MARIÑO, Jesús Alberto. manual básico para adaptación y arreglo de repertorio vocal. Bogotá. 
Ministerio de Cultura, 2004, p. 20. 
5
 PAREYÓN, Gabriel. Diccionario enciclopédico Musical en México. Universidad Panamericana, México 
2007. Pág. 86. 
6
 REY MARIÑO, Jesús Alberto. manual básico para adaptación y arreglo de repertorio vocal. Bogotá. 
Ministerio de Cultura, 2004, p. 54.  
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Diafragma: Especie de tabique que divide horizontalmente el tronco en dos partes: 
arriba la cavidad torácica y debajo la abdominal.7 
 
Dicción: Comprende pronunciación, enunciación, vocalización y expresión 
interpretativa, que son vitales para lograr una perfecta pronunciación en el 
lenguaje del canto. 8 
 
Emisión: Producción del sonido resultado de la vibración del aire.9  
 
Glotis: Abertura superior de la laringe.10  
 
Tesitura: Nota más grave y aguda de cada voz. Permite al director visualizar 
rápidamente las obras de acuerdo a su recurso.11 
 
Unísono: Emisión simultánea en dos o más partes ya sea vocales o 
instrumentales; del mismo sonido a una altura exactamente idéntica, sea a una 
distancia de una o varias octavas.12  
 
Vocalizar: Cantar emitiendo vocales y consonantes con el fin de conseguir un 





                                                 
7
 REY ROMERO, Héctor. Recorrido histórico de la música coral. Pereira. Copyright, 2009 p. 56. 
8
 PIÑEROS, María O. Introducción a la pedagogía vocal para coros infantiles. Bogotá. Ministerio de Cultura, 
2004. P. 136 – 137. 
9
 REY ROMERO, Héctor. Aspectos para la conformación del coro. Pereira. Copyright, 2008 p. 25. 
10
 REY ROMERO, Héctor. Aspectos para la conformación del coro. Pereira. Copyright, 2008 p. 25. 
11
 REY ROMERO, Héctor. Música Coral, requerimientos básicos para su desarrollo. Pereira. Copyright, 2002 
p. 57. 
12
 REY ROMERO, Héctor. Aspectos para la conformación del coro. Pereira. Copyright, 2008 p. 36. 
13
 REY ROMERO, Héctor. Aspectos para la conformación del coro. Pereira. Copyright, 2008 p. 35. 
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Este proyecto describe los procesos corales empleados para la conformación de 
un quinteto femenino donde se presenta una propuesta de canto a capella y con 
acompañamiento, conformado por  mujeres entre los  25 y 45 años de edad, del 
municipio de Roldanillo, Valle del Cauca. Las integrantes poseen experiencia vocal 
y se ha trabajado en arreglos, afinación y adaptaciones en distintas canciones que 
llevan a la optimización armónica del grupo y a alcanzar el nivel deseado. 
 
En el quinteto se trabaja música popular de diversos géneros tales como: son, 
balada pop y folclórica de Colombia; efectuando conocimientos en dirección, 
armonía, técnica vocal y ensamble. 
 
Este trabajo se inició con una convocatoria para buscar mujeres con experiencia 
en canto del municipio, siguiendo con la realización de arreglos para el quinteto 
con adaptaciones, ensayos, acople de voces y presentaciones en diversos 
escenarios artísticos. Se pretende entonces, a lo largo del presente proyecto, 
analizar y estudiar la implementación de técnicas vocales para la evolución 
artística del quinteto. 
 
El quinteto vocal tiene como nombre “Voz Canela” y se debe a que es una 
combinación entre la voz y el sabor, tiene como fin mostrar nuevas propuestas en 
el canto moderno que exploren diversas alternativas de música popular. Además 
el proyecto pretende dejar arreglos, adaptaciones y metodologías a emplear para 
la posible conformación de quintetos vocales femeninos en un futuro. Es necesario 
mencionar que se pretende reconocer la labor artística de las mujeres del 
municipio de Roldanillo, Valle del Cauca, las cuales muestran a una región 
violenta del país que el canto es una forma de sensibilizarnos ante el otro y de 
crear ambientes sanos y de paz. 
PALABRAS CLAVES: A capella, arreglos, director, melodía, armonía 
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This project describes the choral processes used to create a female quintet in 
which there is a proposal of cappella and with accompaniment singing composed 
by women between 25 and 45 years old from Roldanillo, Valle del Cauca. The 
group members have vocal experience and have worked in musical arrangements, 
tuning and adjustments in different songs that lead to harmonious optimization of 
the group and to the desired level.  
 
In the quintet popular music of various genres such as: son, pop ballad and 
Colombian folk ballad are performed; developing knowledge in direction, harmony, 
vocal technique and assembly. 
 
This work began with a call to find women with singing experience in the town. 
Then, musical arrangements for the quintet with adaptations, rehearsals, voice 
coupling and presentations in various artistic scenarios were done.  The targets to 
be reached throughout this project are to analyze and to study the implementation 
of techniques for vocal quintet’s artistic evolution. 
 
The vocal quintet takes the name "Voz Canela" because it is a combination of 
voice and taste that aims to show new proposals that explore various alternatives 
for popular music in the modern singing. Furthermore, the project is intended to 
make arrangements, adaptations and methodologies that can be used in the future 
for the possible creation of female vocal quintets.  
 
It is necessary to say that this project also expects to recognize the artistic work of 
women from Roldanillo, Valle del Cauca, which show to a violent region of the 
country that singing is a way to sensitize us to the other and to create healthy and 
peaceful environments. 
KEYWORDS: A cappella, arrangements, director, melody, harmony 
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La voz es el primer instrumento sonoro que utilizó el ser humano para 
comunicarse, expresar sus sentimientos y construir su mundo. El hombre primitivo, 
después de desarrollar el lenguaje, descubrió que la voz puede formar sonidos 
melodiosos y lo conjugó con el ritmo de palmadas y golpes, creando así una forma 
primitiva de música, que luego daría los orígenes del canto, el cual es un elemento 
para manifestar emociones y embellecer el mundo que nos rodea. Es con el canto 
como se conquistan corazones, se expresa lo soñado, lo vivido, se rompen 
barreras, y se logra llegar a lo más profundo del corazón tanto del intérprete como 
del oyente. El ser humano ha logrado en las canciones refractar la sociedad donde 
se encuentra inmerso, plasmar los sentimientos de todas las culturas y volverse 
una manifestación de las sociedades a lo largo de toda la historia. El presente 
trabajo es una muestra vocal de un quinteto femenino, que emplea diferentes 
métodos y técnicas para finalmente exhibir a capella y con acompañamiento, el 
canto de una cultura popular, que nos recuerda lo valioso de la música, pues allí, 
las personas de distintos estratos sociales olvidan sus problemas y encuentran, 
así sea momentáneamente, la forma de evadir o aplazar cualquier dificultad 
cotidiana. 
 
Este proyecto hace referencia al proceso que se lleva a cabo para conformar un 
quinteto vocal, el ensamble, el modo como se ha llegado mediante métodos de 
discriminación auditiva y técnica vocal a la acomodación de diferentes voces. El 
lugar geográfico es el municipio de Roldanillo, ubicado en el departamento del 
Valle del Cauca, Colombia. Las personas que conforman el grupo son mujeres con 
experiencia vocal excepto una. Las canciones trabajadas son contemporáneas y 
populares, algunas de cantantes colombianos, latinoamericanos y 
norteamericanos. Es necesario mencionar que la canción popular ha recobrado 
relevancia, ya que siguiendo una idea del estudioso de la música Héctor Rey 
Romero “Con el tiempo la canción popular va cobrando dignidad y el canto 
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litúrgico se hace más mundano”14. Es por ello que el quinteto se centra en lo 
popular, porque su papel a lo largo de la historia y en la actualidad se ha 
reivindicado. 
 
El principal fin de este proyecto consiste en mostrar lo que puede lograr el canto a 
través de la disciplina, dedicación, técnicas vocales, conocimiento y procesos de 
formación, que de una u otra forma tienen un impacto importante en el municipio 
de Roldanillo.  
                                                 
14
 Recorrido histórico de la música coral, Pereira. Copyright, 2009  
 p.1.  
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1. ÁREA PROBLEMÁTICA 
 
 
1.1 Descripción del contexto: El municipio de Roldanillo se encuentra ubicado al 
norte del departamento del Valle del Cauca, Colombia. Fue fundado el 20 de 
enero de 1576 por Francisco Redondo Ponce de León (Anexo A), cuenta con 
diferentes grupos musicales que fomentan el folclor colombiano (Anexo B), por lo 
tanto se presenta la oportunidad de realizar una propuesta de conformación de 
una agrupación coral en este municipio durante el año 2014.  
1.1.1 Definición del problema: En el municipio de Roldanillo se presenta la 
oportunidad de realizar una propuesta de conformación de una agrupación coral 
femenina, procesos que requieren de su registro, análisis y descripción. 
1.2 Aspectos que intervienen: Según el contexto anterior se han encontrado los 
siguientes requerimientos. 
1.2.2 Aspecto 1: Organizar una convocatoria para las participantes. 
1.2.2 Aspecto 2: Diseñar un plan de trabajo para la ejecución de obras a voces. 
1.2.3 Aspecto 3: Recolectar evidencias de los procesos de formación en técnica 
vocal  del quinteto femenino. 
1.3 Preguntas que guiarán la investigación. A partir de los análisis de los 
hechos y factores descritos anteriormente se plantean las siguientes preguntas: 
1.3.1 Pregunta general o hipótesis de trabajo 
¿Cómo son los resultados de un proceso coral de una agrupación femenina 
durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014? 
1.3.2 Preguntas específicas  
¿Cómo realizar una convocatoria para las participantes? 
¿Qué aspectos se requieren para diseñar el programa para orientar el proceso? 
¿Qué material didáctico se requiere para desarrollar la formación en técnica 
vocal?  
Universidad Tecnológica de Pereira 








2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Describir el proceso coral de una agrupación femenina en el municipio de 
Roldanillo durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Organizar una convocatoria para las participantes.  
 Diseñar un plan de trabajo para la ejecución de obras a voces. 






 Participar con el quinteto vocal en diferentes actividades culturales de tipo 
musical coral. 
 Incentivar la sistematización de las experiencias de las agrupaciones 
corales. 
 Crear espacios para el proceso de formación en técnica vocal y ensamble 
de las integrantes del quinteto. 
 Socializar los montajes corales en diferentes espacios del municipio. 
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Dado que el municipio de Roldanillo, Valle del Cauca,  carece de grupos vocales y 
teniendo en cuenta que el papel de la mujer ha tenido gran despliegue en el 
ámbito musical, surge la motivación, como futura licenciada en música, de aplicar 
los conocimientos adquiridos en la Escuela de música de la facultad de bellas 
artes y humanidades de la Universidad Tecnológica de Pereira. Se conforma 
entonces un quinteto vocal femenino idóneo para interpretar obras no solo de 
género colombiano tradicional, sino también de géneros modernos de música 
popular para lograr una proyección de carácter internacional. Con este proyecto se 
pretende realzar el valor de la mujer como gestora de cultura musical y la inclusión 
de ésta como partícipe relevante en las actividades corales. La conformación del 
quinteto que lleva por nombre “Voz canela” impulsará la cultura coral por medio 
del montaje de obras innovadoras, expresivas y llamativas con un buen nivel de 
calidad vocal que serán mostradas en diferentes escenarios artísticos que la 
directora generará en convenio con las entidades culturales del municipio de 
Roldanillo como la casa de la cultura Carlos Villafañe, Club de Leones y Casa 
Quintero. Con este proyecto también se pretende dejar una propuesta 
metodológica para la conformación de quintetos vocales en general y una 
inquietud pedagógica para quienes deseen posteriormente encausar sus 
proyectos hacia procesos de formación en técnica vocal y ensamble a nivel coral. 
 
Para la realización de este proyecto, se cuenta con la colaboración, disposición y 
conocimiento del señor John Francisco Soto, quien es licenciado en música, ha 
hecho especializaciones en dirección coral y reconoce la importancia de difundir la 
cultura vocal en un pueblo como Roldanillo, que ha sido marginado por la 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
  
Para desarrollar la conceptualización teórica del método vocal del presente 
proyecto, comienza por definir   principios fundamentales de la educación15, que 
sirvieron como base esencial para la visión pedagógica del quinteto femenino y su 
relación y aporte cultural al municipio de Roldanillo, Valle del Cauca. Luego se 
definió la educación musical y el modelo formativo que utilizó el grupo para lograr 




El proyecto desarrollado tiene una base educativa, ya que el quinteto ha utilizado  
ciertos saberes pedagógicos y metodológicos para lograr una formación musical. 
Es necesario explicar lo siguiente sobre el concepto de educación: 
 
“Educación no es igual a escolarización; es un concepto más amplio y profundo que 
si bien incluye a la escuela, la trasciende; la educación ha adoptado diferentes 
modalidades a lo largo de la historia y la cultura de los pueblos. En términos legales, 
la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 
social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 
demás bienes y valores de la cultura16. 
 
 
Es así, que siguiendo el planteamiento de la cita, el quinteto femenino “Voz 
canela” tiene también una función educativa y social, porque contribuye al 
desarrollo cultural y artístico del municipio de Roldanillo.  
 
                                                 
15Es necesario mencionar que la educación se entiende en el sentido amplio de la expresión. Es 




 MORALES, Amador. Educación no formal, una oportunidad para aprender. Serie nro. 3 del 
proyecto Aportes para la elaboración de Propuestas Educativas. Publicado por MEC-Dirección de 
Educación/UNESCO, 2009. Uruguay. Págs. 25 -26 
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En el sentido amplio de la expresión, la palabra educación es cultura. Por ello el 
arte y la música son manifestaciones educativas que ayudan a la sensibilización 
del hombre en la sociedad. En este orden de ideas, se pasará a indagar sobre el 
concepto de educación no formal, pues allí, el grupo musical establece de manera 
más precisa su base educativa.  
 
4.2. EDUCACIÓN NO FORMAL 
 
La educación del ser humano comienza desde el nacimiento. Todo el proceso de 
crianza y desarrollo del niño forma parte de un componente educativo. La familia y 
la sociedad trasmiten sus saberes a los jóvenes para que se formen con ciertos 
principios éticos que le permitan vivir en paz y en armonía. Por tanto, la educación 
no está solo en la escuela, trasciende sus propios límites. Y es allí, en ese espacio 
social y cultural, donde el quinteto musical se encuentra inmerso. Para aclarar el 
concepto de educación no formal se tomará la definición de Sarramona: 
 
Por otra parte, la prolongación de la esperanza de vida, los cambios tecnológicos, 
económicos y sociales exigen que el aprendizaje y la educación no se limiten al 
tiempo, más o menos extenso de la escolaridad, de la escolaridad primaria, 
secundaria y superior. Es ahí donde nace la educación no formal como concepto; 
esta surge como consecuencia de reconocer que la educación no puede 
considerarse como un proceso limitado en el tiempo y en el espacio, confinado a 
las escuelas y medido por los años de asistencia17.  
 
 
Y es, en ese espacio cultural, de educación no formal, donde el grupo musical se 
ha nutrido, y quizá también muchos talentos anónimos que representan la música 
popular. 
 
Se indagará el concepto de educación social, pues allí también el presente 
proyecto involucra la relación entre la academia y la sociedad, la educación y su 
impacto en el municipio.  
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4.3. EDUCACIÓN SOCIAL 
 
La educación social se centra entre los conocimientos adquiridos por un 
profesional y su aporte al sistema social o cultural donde se encuentra inmerso. 
Antonio Petrus (1993), realiza un análisis de los principales enfoques de la 
educación social según es percibida en nuestro contexto cultural, de tal manera 
que considera que la educación social puede ser entendida, este autor propone 
nueve aspectos: 
 
1. El desarrollo de un correcto proceso de socialización, en el que el individuo gracias 
a los procesos de educación social de los que es participe va interiorizando las 
normas, valores y conductas del grupo, bien sea durante la socialización primaria, 
secundaria o terciaria (enculturación/ aculturación). 
 
2. Intervención profesional sobre el sistema social, con el fin de superar ciertas 
necesidades humanas generadas por el desequilibrio social. 
 
3. Elemento compensador en la búsqueda de la calidad de vida social y personal. 
 
4. Aprendizaje de las competencias sociales necesarias para conseguir el éxito 
social. 
 
5. Estrategias de intervención sociocomunitaria, en las que la educación social 
deberá actuar para mejorar ciertas situaciones sociales concretas.  
 
6. Formación política y social del ciudadano. Se trata de un enfoque relacionado con 
determinados modelos de convivencia y que, ciertamente, ha sido muy valorado 
en épocas pasadas.  
 
7. Educación social como una serie de procedimientos que las sociedades más 
desarrolladas utilizan para que los sujetos actúen de acuerdo con las conductas 
que la propia comunidad considera necesarias para respetar el orden social. 
 
8. La educación social viene siendo considerada como una actividad de 
características similares al trabajo social, entendido desde un enfoque educativo. 
 
9. Conjunto de estímulos que permiten educar a los individuos por parte de la 
sociedad y que va a marcar el grado de socialización. 
 
Este mismo autor (Petrus, 1996) desarrolla una serie de ideas en torno a la cultura 
del bienestar y sus repercusiones en la educación social. Entiende que la cultura 
del bienestar consiste en la satisfacción de necesidades que van más allá de la 
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pura exigencia biológica y que la educación social es el resultado y al mismo 
tiempo el instrumento de la toma de conciencia social de los ciudadanos, para 
solicitar ese derecho cultural del que la educación social también forma parte. Es 
así, que el quinteto femenino “Voz canela”, siguiendo los principios de la 
educación social, contribuye al desarrollo musical y artístico del municipio de 
Roldanillo, ya que logra generar espacios de bienestar para diferentes 
comunidades del sector.  
 
4.4. ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL 
 
La animación sociocultural es una tarea socioeducativa que puede contemplarse 
desde el campo de la pedagogía en el ámbito de la educación no formal. Se 
entiende como el conjunto de las actividades educativas intencional y diferencial 
que se sitúan fuera del sistema educativo graduado. Está vinculada a los 
conceptos de: educación de adultos, educación permanente, educación popular, 
pedagogía del ocio, educación extraescolar, etc. Esta animación sociocultural es la 
que ha trabajado el quinteto femenino, pues ha contribuido con actividades 
musicales al desarrollo artístico de Roldanillo. Es relevante señalar que en la 
animación sociocultural se tiene presente la educación popular. “Voz Canela”, ha 
tenido como eje fundamental en su proyecto educativo y musical, concienciar las 
personas de distintos sectores populares de lo importante de la sana recreación y 
convivencia pacífica, por medio del canto, que logra unir las clases sociales y 
llevar alegría a todos los rincones del sector.  
 
Se analizará ahora la educación musical y el método formativo que utilizó el grupo 
para lograr un nivel de calidad vocal. 
 
4.5. EDUCACIÓN MUSICAL 
 
La educación musical para las mujeres integrantes del quinteto, ha sido una tarea 
ardua pero reconfortante. Aplicar distintos métodos en las prácticas de técnica 
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vocal, sirvió para formar cantantes disciplinadas y conscientes sobre su labor. Se 
pasó de un nivel empírico a uno académico. Es importante entonces definir el 
concepto: 
 
La educación musical es por naturaleza, humana en esencia. Es una actividad 
pedagógica que involucra diversos aspectos del desarrollo humano, favoreciendo 
el desarrollo cerebral y nervioso; estimula todas las facultades del ser humano: 
abstracción, razonamiento lógico y matemático, imaginación, memoria, orden, 
creatividad, comunicación y perfeccionamiento de los sentidos. 
Existen dos tipos de educación musical: la que enseña a escuchar, a apreciar la 
música y la que enseña a practicarla. La educación musical en general se lleva a 
cabo con un fin especial: preparar al alumno para el solfeo y para el instrumento. 
Decimos también que se trata de iniciación de pre-solfeo y pre-instrumental.18 
 
El tipo de educación musical que menciona la cita  fue práctico. Es decir, se formó 
a las integrantes del quinteto en técnica vocal para interpretar canciones a capella 
y con acompañamiento. A continuación se explicarán las técnicas y recursos 
utilizados de educación musical que fueron empleados por el quinteto femenino 
“Voz canela”.  
 
4.6. POSTURA, ETAPAS DE RESPIRACIÓN Y FONACIÓN 
 
Estas son técnicas básicas para comenzar a entrenar la voz de las integrantes, sin 
embargo, se aprendieron de forma correcta y fueron utilizadas de la mejor manera 
en los ensayos musicales. El modelo utilizado fue el de la estudiosa de la música 
María Olga Piñeros, la cual plantea que la correcta postura es clave para el buen 
manejo de los sonidos. Al respecto sobre el ensayo de pie menciona: 
 
Los pies deben estar cómodamente separados, teniendo en cuenta que la pelvis y 
los hombros son relativamente anchos. Con los pies cerrados no se puede obtener 
esta sensación. También es posible ubicar un pié más adelante que el otro, 
postura que a veces evita el balanceo que algunas personas tienden a hacer 
mientras cantan19. 
                                                 
18
 WILLENS Edgar. El Valor Humano de la Educación Musical, Ricordi Americana, Buenos Aires 
Argentina. 1966. Págs. 3 y 96.   
 
19
 PIÑEROS, María O. Introducción a la pedagogía vocal para coros infantiles. Bogotá. Ministerio 
de Cultura, 2004. , p. 24.   
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El modelo que plantea la cita fue tenido en cuenta para la dirección y el dinamismo 
que debe tener el cantante cuando se encuentra de pie frente al público, ya que a 
veces una mala postura puede dificultar la respiración y el manejo de las notas 
altas y bajas (Anexo C). Para el ensayo sentado se tuvo presente la siguiente 
consideración “Es de suma importancia que se pueda contar con sillas que 
permitan que las rodillas queden más altas que la articulación del fémur con la 
pelvis para que haya seguridad de estar sentados sobre los isquiones, y que la 
planta de los pies esté en contacto con el piso
20”. Es así, que se asumieron tanto 
la posición de pie como el ensayo sentado, ya que las distintas presentaciones y 
canciones lo ameritan.  
 
4.6.1 Las etapas de respiración. Fueron claves, ya que en diferentes ensayos 
algunas integrantes parecían quedar sin aire al interpretar diversas canciones. 
Estas etapas son cuatro: Inhalación, suspensión, exhalación y recuperación. En el 
proceso de inhalación se toma el aire por la nariz hasta llenar los pulmones. La 
suspensión es un momento corto que da inicio al equilibrio de la voz. La 
exhalación controlada permite soltar  y tomar aire por la nariz, sin obstruir el paso 
de la voz. La recuperación es cuando los músculos del diafragma se contraen  
para descansar y recuperar aire. Finalmente, siguiendo un planteamiento de María 
Olga Piñeros “La falta de buena administración del aire es la fuente de muchos 
problemas vocales21”. El grupo musical tuvo y tiene presente las etapas de 
respiración, ya que sirvieron para que las cantantes comenzaran y terminaran bien 
las líneas melódicas.  
 
4.6.2 La Fonación. Es de vital importancia, ya que es el proceso emitido por las 
cuerdas y pliegues vocales. Según la experta en música María Olga Piñeros en su 
libro Introducción a la pedagogía vocal para coros infantiles (2004), tiene tres 
momentos claves: comienzo o inicio fuerte, comienzo o inicio suave, comienzo o 
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inicio balanceado y finalización. También puede producirse un comienzo o inicio 
fallido. De las anteriores fases depende el buen timbre de emisión por el cantante. 
El inicio, según la autora, se desarrolla de la siguiente forma “Este inicio se lleva a 
cabo cuando la glotis, antes de la fonación se cierra con mucha fuerza y estando 
cerrada así firmemente, se abre explosivamente porque crea una presión muy 
intensa debajo de los pliegues (presión subglótica)22”. Es necesario mencionar que 
para el inicio fuerte deben tenerse presente los sonidos altos y bajos de la 
canción. En el comienzo o inicio suave “se lleva a cabo cuando los pliegues 
vocales se acercan para la fonación, sin cerrarse firmemente en la glotis y el 
cantante conscientemente siente y deja oír el flujo de la columna de aire antes de 
producir un sonido vocal23”. El comienzo balanceado es una afinación que evita el 
gruñido y el susurro. Debe hacerse equilibradamente, se podría decir que es un 
punto intermedio entre el inicio fuerte y un comienzo aspirado. El intento fallido es 
la falta de aire por una mala respiración o por falta de concentración. La 
finalización es “el momento en que la fonación termina, ya que los pliegues 
vocales dejan de vibrar cuando cesa la presión subglótica. La finalización de la 
fonación debe ser tan precisa y limpia como el comienzo o inicio24”.  El quinteto 
femenino “Voz canela”, ha trabajado con esmero para lograr que todos los 
momentos de la emisión del sonido en la fonación sean óptimos. En los ensayos 
se analizaron y practicaron de manera constante los  anteriores comienzos.  
 
4.7. INSTRUCCIÓN Y ARTICULACIÓN 
 
Para el método pedagógico musical se tuvieron en cuenta, siguiendo la estructura 
de Piñeros (2004) varios modelos de aprendizaje: visual, auditivo, kinestésico y 
físico. En el visual la memoria predomina sobre lo visto, en lo auditivo lo 
escuchado es relevante, en lo kinético dominan los movimientos y en lo físico la 
sensación predomina sobre los otros modelos. Según la autora “Lo ideal en una 
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clase de instrucción musical, instrumental, vocal o ensayo coral, es que en su 
desarrollo se incluyan todos los estilos de aprendizaje para llegar a todos los 
alumnos25”. Por tanto, la instrucción para el grupo femenino a cargo de la autora 
de la presente tesis, Angélica María Cerón, se llevó a cabo con varios modelos, 
pues se pretende que las integrantes aprendan según sus afinidades, ya que 
algunas fueron auditivas pero también físicas y kinéticas.  
 
4.7.1 La articulación según Piñeros: 
Es el proceso mediante el cual el sonido se convierte en fonemas reconocibles del 
lenguaje. El intérprete debe aprender a articular correctamente las palabras de una 
canción a través de los movimientos, modificaciones y ajustes musculares de los 
órganos de habla para comunicar las ideas y emociones del texto26”. 
 
 
En la articulación fue necesario ilustrar la manera como el sonido se convierte en 
fonemas (Anexo D), puesto que intervienen los órganos fijos: los dientes, los 
bordes del paladar, el paladar duro. Y también los movibles: la mandíbula, los 
labios, la lengua, el paladar blando.  
 
La articulación de vocales y consonantes es fundamental para lograr un buen 
sonido. Las características de los sonidos de las vocales son: 
1. Sonido que no tiene fricción. 
2. Sonido que puede ser sostenido con relación a la duración. 
3. sonido que puede ser susurrado. 
4. Material básico que constituye un tono vocal. 
5. La vocal transporta y sostiene el tono vocal. 
6. Tiene forma definida, está moldeada por las articulaciones de la lengua y los 
labios27. 
 
En los ensayos del grupo se trató de que los sonidos vocales fueran emitidos de la 
mejor manera, pues de su buena práctica depende la calidad vocal. Para lograrlo 
se realizaron diversos ejercicios como entonar el uso de canciones sólo con 
vocales abiertas, luego con cerradas y por último combinadas. En la práctica los 
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tonos bajos, medios y bajos se realizaron con registros normales para no hacer 
cambios abruptos, sino lograr una homogeneidad del sonido.  
 
Para la articulación de las consonantes, que constituyen el sonido de una sílaba, 
se tuvo presente el movimiento de los labios, la lengua y su contacto con los 
dientes y el paladar. Las consonantes labiales (p, b, m), dentales (d, t,), 
labiodentales (f, v), sibilantes (s, x, z), nasales (n, m, ñ), etc. Se trataron de 
pronunciar de la mejor manera en el acento vocal. Según Piñeros “Se debe tener  
gran cuidado para que la formación de las consonantes no interfiera con la 
correcta emisión de cada uno de los fonemas, alterando la fluidez de la línea28”. 
Por tanto, de manera prolija, en los ensayos se trató con mesura de emitir un buen 
sonido desde la articulación. Se realizaron ejercicios como decir en secuencia 
hablada y a una sola altura: BA, CA, DA, FA, GA, JA, KA, LA, MA, NA, PA, RA, 
SA, TA VA XA, YA ZA. Como recomienda Piñeros se repitieron cada una por 
cuatro veces en tonos altos, bajos y medios, hasta lograr un correcto sonido y 
timbre de la voz. Es conveniente señalar que la Dicción, como eje fundamental del 
proceso de articulación y que comprende: pronunciación, enunciación, 
vocalización y expresión interpretativa, fueron vitales para lograr una perfecta 
pronunciación. De igual la forma la kinética, movimiento del cuerpo para expresar 
un pensamiento, sirvió de eje para transmitir todo el sentir de la canción, pues la 
voz necesita manifestaciones corporales para lograr una empatía entre el cantante 
y el espectador. 
 
4.8. PLAN DE TRABAJO CORAL Y ESTILO DE MÚSICA A INTERPRETAR 
 
El plan de trabajo coral del quinteto femenino, Voz canela, consistió principalmente 
en técnicas vocales que ayudaron a las integrantes a interpretar de la mejor forma 
posible las canciones. Algunos ejercicios de afinación y fonación fueron descritos 
anteriormente, se mirará ahora la rutina ejercida en las reuniones, que se llevaron 
a cabo dos veces por semana durante el tiempo del proyecto, luego el grupo se 
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presentó en diferentes escenarios (Anexo E) y continuó con disciplina sus 
entrenamientos musicales.  
En los entrenamientos del quinteto “Voz canela”  se tuvo presente que un ejercicio 
vocal debe tener un objetivo claro y específico. Se trató de reflexionar sobre cada 
uno y aplicarlo de la mejor manera. A continuación se describirán algunos claves 
tomados de la autora Olga Piñeros. Ejercicios iniciales, los cuales consisten el 
imitar el sonido de una sirena utilizando alargamientos con: u, m, ng, br, r, 
resonancias de una misma altura, produciendo notas largas y sostenidas con u, m, 
ng, br, t, los sonidos siempre se alternan añadiendo vocales. Se realizó también el 
sonido de Tarzán que según la autora consiste en:  
 
Cantar libremente toda clase de intervalos no específicos, con cambios rápidos de 
registro y si es necesario de mecanismo, con la vocal “a”, sobre la siguiente 
estructura rítmica: corchea con puntilla y semicorchea varias veces. Cantar de la 
misma manera intervalos de 3ª, 4ª y 5ª29. 
 
El ejercicio de Tarzán fue muy productivo para el grupo, pues permite cambiar de 
registro y observar el cambio de tono. En los ejercicios de agilidad se tomó 
patrones de notas por grado en corchea, 5ª ascendente y descendente, 8ª 
ascendente y descendente, se repitió con distintos cambios de ritmo. Para los 
ejercicios de afinación y entonación, se cantaron notas largas sostenidas, triadas 
M, m, acordes de 7ª, dominante, subiendo y bajando en distintos tonos. También 
se tuvo presente un protocolo de escenario donde fue escogido el vestuario para 
las presentaciones, las partituras, la organización del espacio, las venias, saludos, 
y las palabras de animación que lograron entusiasmar a los espectadores.  
 
Se pasará ahora, luego de describir las técnicas vocales del grupo, a analizar las 
adaptaciones o arreglos y el tipo de música escogido por el quinteto Voz canela 
para realizar las interpretaciones. 
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4.9. ADAPTACIONES Y ESTILO DE MÚSICA DEL QUINTETO FEMENINO VOZ 
CANELA 
 
Según el maestro de música Jesús Alberto Rey “Arreglar o adaptar un material 
musical es darle una presentación estéticamente equilibrada, acorde con las 
condiciones y capacidades del grupo vocal disponible”30. Partiendo de la anterior 
definición,  el grupo musical Voz canela adaptó diversas canciones de género 
moderno y popular, para ser interpretadas por las integrantes del quinteto. Es 
necesario mencionar que las canciones no fueron cambiadas en su armonía 
musical, se buscó que las intérpretes tuvieran un color de voz similar a la canción 
original, que pudieran subir y bajar según la intensidad vocal. La arreglista del 
grupo fue Angélica María Cerón, la cual observó el timbre de las intérpretes del 
grupo, y después de un estudio detallado de dicción, asignó a cada una de las 
integrantes las distintas voces de acuerdo a su registro vocal. 
El estilo de música escogido por el quinteto femenino fue moderno, que según 
Héctor Rey Romero, en su libro Recorrido histórico de la música coral, tiene el 
siguiente esquema: 
 Ritmo: se libera de lo estricto de las barras de compás, aunque aparecen escritas 
éstas no indican necesariamente tiempos fuertes y débiles. 
 Melodía: el ordenamiento de sonidos es más que todo estructural; nuevas 
sonoridades electrónicas. 
 Armonía: disuelve la tonalidad y crea la armonización sin centros tonales: el 
atonalismo y el politonalismo. 
 Timbre: Ampliación de posibilidades sonoras en los instrumentos. La voz modula 
las palabras, se canta de muchas maneras. 
 Textura: todo se da: mono, poli, homo, hetero, fónica; intervienen las intensidades 
y las duraciones. 
 Formas: infinidad de formas y esquemas a través de la música aleatoria31. 
 
 
Se ha pretendido entonces que el grupo siga un estilo moderno. Algunas 
canciones del quinteto musical se interpretaron a capella, la cual es la emisión 
melodiosa del canto sin ningún acompañamiento instrumental. Es necesario 
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mencionar que la música a capella requiere de un buen entrenamiento del sonido, 
pues al no tener cortejo melódico, se debe iniciar y finalizar cada sonido de forma 
prolija. Otras canciones se ejecutaron con acompañamiento musical.  
Al finalizar el presente marco teórico, se ha pretendido aclarar conceptos básicos 
de educación, educación no formal, educación musical y social, las técnicas, 
ejercicios y métodos vocales, etc. Para demostrar que el quinteto femenino Voz 
canela ha logrado, mediante una formación académica, una consciencia musical 





4.10.1 Formación coral en el municipio de Roldanillo, departamento del Valle 
del Cauca. Proyecto presentado por el licenciado John Francisco Soto Mejía para 
desarrollar un trabajo coral polifónico dirigido a la población del municipio de 
Roldanillo. Este proyecto describe los procesos de formación coral en dicho 
municipio. Se trabajó con niños y adultos. Se obtuvo como resultado la 
conformación de un coro llamado “Tierra del Alma” que ha sido partícipe de 
encuentros culturales en la región.32 
 
4.10.2 Proyección coral: Montaje y Audición. Proyecto presentado por el 
licenciado Carlos Mauricio Hermida para elaborar un montaje vocal, establecer e 
institucionalizar una agrupación musical en el ámbito coral. Este proyecto se 
desarrollo en el municipio de Dosquebradas en el departamento de Risaralda y 
describe como se consolido una agrupación musical apta para eventos de carácter 
religioso. Se obtuvo como resultado la institucionalización del coro “Agua Viva”.33 
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4.10.3 Coro Polifónico Mixto. Proyecto presentado por los licenciados Fredy 
Medina Corrales, Andrés Felipe Machado y Miyerly Ensueño Rodríguez para 
desarrollar una propuesta metodológica para la conformación de un coro mixto de 
música religiosa. Este proyecto describe los procesos de formación coral y de 
conformación de un coro de tipo religioso. Se obtuvo como resultado la 
conformación de un coro polifónico mixto llamado “Góspel Song”.34 
 
4.10.4 Grupo vocal “cantarte”. Conformado en septiembre de 2002 en la ciudad 
de Punta Alta, Argentina, bajo la dirección de la señorita Gabriela Segura. Estuvo 
conformado inicialmente por ocho voces, pasando luego a ser un coro de cámara 
de 14 integrantes. 
Desde el año 2006 y hasta la fecha es dirigido por el maestro Edgardo Matoso. 
Se presenta por primera vez en el XXIX encuentro coral navideño que organiza el 
coral Punta Alta para luego continuar su actividad en distintos eventos locales, y 
en las localidades de Bahía Blanca, Villa Iris, Pedro Luro, Necochea, Tornquist, 
Mar del Plata, Sierra de la Ventana, Pinamar, andil, Trelew y Puerto Madryn.  
 
Su repertorio abarca obras del folclor argentino, latinoamericano, negros 
espirituales y otros. El grupo vocal “cantarte” es una agrupación independiente, de 
competencia privada, sustentada por el esfuerzo de sus propios integrantes.35 
 
4.10.5 Grupo vocal “The Swingle Singers”. Este grupo inició con ocho 
cantantes de jazz en los años sesenta que solían reunirse para pasar su tiempo 
libre cantando algunas obras a modo de ejercicios a primera vista. Luego surgió la 
idea de ejecutar a voces obras de Bach que estaban escritas para instrumentos, 
cambiándolas a líneas melódicas para la voz sin cambiar una nota de la partitura 
original. Un día quisieron hacer una grabación de dicho experimento para dar de 
regalo a sus familiares y amigos en la navidad; lo que no sabían era que este 
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álbum los llevaría a la fama “Jazz Sebastian Bach” nombre de la producción, 
alcanzó el número uno en las listas de éxitos y ganó varios premios Grammy.  
Desde el lanzamiento de ese álbum de debut en 1963, este virtuoso grupo de 
ocho voces a capella se ha presentado en los escenarios más famosos del mundo 
con más de cuatro décadas de experiencia.36 
 
4.10.6 Grupo vocal “Nvoz”. Es una banda vocal colombiana que únicamente con 
las voces de sus cinco integrantes reproduce el sonido de cualquier grupo musical, 
permitiéndole abarcar una amplia gama de géneros sin perder la potencia del 
sonido instrumental. 
Sin el uso de pistas, samplers o secuencias, solo con sus voces, “Nvoz” propone 
nuevas formas de abordar la música popular colombiana, fusionándolas con 
elementos contemporáneos, como la percusión vocal.37 
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5.1 TIPO DE TRABAJO 
 
Este trabajo es de tipo descriptivo y cualitativo, ya que se trata de una descripción 
de un proceso donde se recogieron evidencias de tipo testimonial y musical. 
 
5.1.1 Descripción de la población. Mujeres entre los 25 y 45 años de edad del 
municipio de Roldanillo, Valle del Cauca. 
5.1.2 Descripción del objeto de estudio. Proceso de formación coral. 
5.1.3 Descripción de la unidad de análisis. Plan de trabajo coral. 
5.1.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de la información. Cuestionario, 
diario de campo, entrevistas, grabaciones y registros fotográficos. 
5.1.5 Estrategias para la aplicación. Cronograma de actividades y análisis 
financiero (Anexo M). 
5.1.6 Formas de sistematización. Para la edición de las partituras del quinteto 
musical “Voz canela” se utilizó el programa Finale (2011) de MakeMusic, Inc. En 
cuanto a la grabación de las voces para el estudio individual de cada una de las 
integrantes se empleó el programa Adobe Audition 3 (2007) de Adobe Sistems 




Este trabajo se realizó mediante tres fases, que corresponden a los objetivos 
específicos. 
 
5.2.1 Fase 1. Realización de la convocatoria para la conformación del 
quinteto. 
 Actividad 1. Creación de una lista de las vocalistas conocidas en el 
municipio. 
 Actividad 2. Estudio de cada caso.  
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 Actividad 3. Visita a cada una de las personas que posiblemente pudieran 
integrar el grupo. 
 
5.2.2 Fase 2. Elaboración de un plan de trabajo que proporcione los 
resultados esperados para la ejecución de obras a voces  
 
 Actividad 1.  Selección de material didáctico apropiado para desarrollar la 
formación en técnica vocal con ejercicios clave en las diversas áreas del 
trabajo vocal (respiración, medida, ritmo, afinación, discriminación auditiva). 
 Actividad 2. Realización de adaptaciones y arreglos de las obras a ejecutar 
con el quinteto. 
 Actividad 3. Distribución y planificación del tiempo empleado en los 
ensayos.  
 Actividad 4. Realización de talleres de técnica vocal con las integrantes del 
quinteto. 
 Actividad 5: Gestión de espacios culturales para presentaciones del 
quinteto ante el público.  
 
5.2.3 Fase 3. Recolección de evidencias de los procesos de formación en 
técnica vocal del quinteto. 
 
 Actividad 1. Registro en video, audio, fotografía, documentos y diario de 
campo de ensayos, ensamble y evidencia de audiciones en las entidades 
culturales de los municipios de Roldanillo, La Unión, La Paila, Cali como: 
Casa de la cultura Carlos Villafañe, Club de Leones, Casa Quintero, INTEP, 
Aula Máxima Colegio Hernando Caicedo, templo San José, Capilla de la 
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6.1  CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE LAS INTEGRANTES DEL 
QUINTETO 
 
Se creó una lista de mujeres que tuvieran actividad vocal en el municipio de 
Roldanillo, o al menos un previo conocimiento musical (Anexo F). Después de 
obtener el listado, se analizó el desempeño de cada una de las integrantes en las 
diferentes agrupaciones a las que pertenecen. Finalmente se seleccionaron seis 
integrantes (Anexo G) 
 
6.1.1. Reunión con las integrantes. En reunión previa se hizo la invitación a las 
mujeres seleccionadas  para la conformación del quinteto  y se dio a conocer el 
objetivo de trabajo del grupo.  
 
6.1.1.1 Testimonio de las aspirantes.  El día de la reunión para socializar el 
inicio del proyecto fue el 15 de mayo de 2011 y cada integrante dio su punto de 
vista acerca de lo que pensaba en conformar este grupo, así: 
 
“Me parece fenomenal aunque estoy un poco asustada porque he tenido 
experiencia musical ejecutando un instrumento pero es la primera vez que voy a 
cantar. Confío que voy a poder lograr integrarme en el grupo”. 
 
Mónica Viviana Santacoloma Jiménez, mujer de 26 años. 2011 (Anexo H)   
 
“La experiencia es inquietante porque aunque uno ha cantado como solista, creo 
que no es lo mismo cantar en un grupo y mantener una voz afinada mientras estás 
escuchando diferentes voces junto a ti, pero me encanta este reto”. 
 
Diana Milena Zambrano Buriticá, mujer de 41 años. 2011 (Anexo H) 
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“La idea del proyecto es muy importante porque como futura integrante puedo 
decir que el aprendizaje y las experiencias me ayudarán positivamente en mi 
desarrollo como persona y como amante de la música coral”. 
 
Yurani Romero Herrera, mujer de 26 años. 2011 (Anexo H) 
 
“En el momento que me di cuenta del proyecto me alegré mucho porque en 
realidad lo esperaba. Quiero ser parte de este grupo vocal para aprender muchas 
cosas como el manejo de mi voz y darme cuenta que tanta capacidad tengo para 
desarrollar aún más mi voz” 
 
Lanny Luzieth Castro Mayor, mujer de 23 años. 2011 (Anexo H) 
 
“Obvio que me gusta y quiero hacer parte de esta agrupación pues años atrás ya 
hablábamos de realizar algo diferente acá en Roldanillo y pues gracias a Dios hoy 
se inicia este proyecto” 
 
Darlys Johana Castro Mayor, mujer de 31 años. 2011 (Anexo H) 
 
“Me parece genial hacer parte de este grupo porque hace mucho tiempo quería 
pertenecer a un grupo de solo mujeres y pues lo mejor es que ya todas nos 
conocemos y hemos tenido la experiencia de compartir en otras cosas artísticas.” 
 
Marlyn Aichiel Castro Mayor, mujer de 26 años. 2011 (Anexo H) 
 
En conclusión manifestaron que la experiencia de cantar en coro representa una 
oportunidad para crecer como cantantes y que a pesar de que sabían que no iba a 
ser fácil, sería muy satisfactorio para ellas porque aprenderían demasiado.  
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6.2 DISEÑO DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS A 
VOCES. 
 
Se ejecutó un plan de trabajo que consistió en seleccionar material didáctico con 
ejercicios para afianzar la técnica vocal (medida, ritmo, afinación) y la 
discriminación auditiva como también la planificación y distribución del tiempo en 
los ensayos y la realización de talleres con personas capacitadas para finalmente 
realizar audiciones en diferentes entidades culturales.  
 
6.2.1 Selección del material didáctico para desarrollar la formación en 
técnica vocal. 
 
Para la recolección del material didáctico (métodos, libros, ejercicios, etc.) se 
recurrió a la biblioteca de la Universidad Tecnológica de Pereira, así mismo, a 
catedráticos de la escuela de música, al director del trabajo de grado John 
Francisco Soto y en la internet. 
Se hizo un recorrido bibliográfico enfocado en ejercicios y canciones didácticas 
para la sensibilización auditiva y pedagogía vocal de los siguientes autores: Héctor 
Rey Romero, Efraín Suarez Guzmán, María Olga Piñeros, Madeleine Mansión, 
Juan Diego Vejarano, Jahiro A. Cardona Pérez.  
 
Tabla 1. Resumen del material didáctico. 
TEXTO REFERENCIA 
Programa para curso 
de extensión 
TÉCNICA VOCAL. 
VEJARANO, Juan Diego Y CARDONA 
PÉREZ, Jahiro. Programa para curso de 
extensión TÉCNICA VOCAL. Cali, Colombia. 
Publicado por INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES, 
1997. 
MÚSICA CORAL, ROMERO REY, Héctor. MÚSICA CORAL, 
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básicos para su 
desarrollo. 
requerimientos para su desarrollo. Pereira, 
Colombia. Copyright 2002  
CANTAR, ELEMENTO 
ESENCIAL, Aspectos 
para la conformación 
del coro. 
ROMERO REY, Héctor. CANTAR, 
ELEMENTO ESENCIAL, Aspectos para la 
conformación del coro. Pereira, Colombia. 
Copyright 2008 
Recorrido histórico de 
la música coral. 
ROMERO REY, Héctor. RECORRIDO 
HISTÓRICO DE LA MÚSICA CORAL. 
Pereira, Colombia. Copyright 2009 
Introducción a la 
pedagogía vocal para 
coros infantiles. 
PIÑEROS LARA, María Olga. Introducción a 
la pedagogía vocal para coros infantiles. 
Bogotá. Ministerio de Cultura, 2004. 
Manual básico para 
adaptación y arreglo 
de repertorio vocal. 
REY MARIÑO, Jesús Alberto. Manual básico 
para adaptación y arreglo de repertorio vocal. 
Bogotá. Ministerio de Cultura, 2004  
El estudio del canto. MANSION, Madeleine. El estudio del canto. 
Argentina. Editorial Ricordi Americana, 1998 
Música Folclórica 
Latinoamericana 
infantil y juvenil. 
SUAREZ GUZMÁN, Efraín. Música Folclórica 
Latinoamericana infantil y juvenil. Pereira, 
Colombia. Copyright. 
 
Después de buscar y analizar la bibliografía encontrada se trabajaron los 
siguientes ejercicios y canciones: 
Tabla 2. Resumen de ejercicios para afianzar la técnica vocal (ANEXO I) 
# DESCRIPCIÓN FINALIDAD 
1 Canción “Brisa de amanecer” Ejercitar la armonía, trabajar 
la afinación y la sonoridad 
grupal 
2 Canción “Dona nobis pacem” Desarrollar la discriminación 
auditiva y mejorar la 
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3 Ejercicio “Sabes coles cultivar” Trabajar la afinación y el 
registro 
4 Canción “Dominemos nuestra voz” Ejercitar la armonía, mejorar 
la afinación 
5 Ejercicio inhalar, exhalar Ejercitar y controlar la 
respiración 
6 Ejercicio “Bocaquiusa” Articulación, emisión de la 
voz, resonadores 
7 Ejercicio de “Jadeo” Apoyo diafragmático  
8 Ejercicio de “siseo” Regular la emisión del aire 
9 Ejercicio “el golpe de arco” Encontrar y utilizar los 
resonadores, sostener el 
sonido 
10 Ejercicio con silaba “Da” y vocal “E” Soltura de la mandíbula 
inferior 
11 Saltos de octavas piano a forte Ejercitar las dinámicas en la 
emisión del sonido 
12 Canción “velo que bonito” Ejercitar la armonía, trabajar 
la afinación y la sonoridad 
grupal 
13 Ejercicios de relajación con movimientos 
suaves de brazos, hombros, cabeza, cintura 
Relajar el cuerpo 
14 Ejercicios de relajación de la cara 
“Yendomahuando” 
Relajar la cara 
15 Ejercicio con la sílaba “blum” grados 1, 3, 5, 3, 
1, 5 y 1 
Afianzar la entonación 
16 Ejercicio por terceras mayores. Ejercitar la armonía, trabajar 
la afinación y la sonoridad 
grupal 
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17 Canción “Singing all Together” Ejercitar la armonía, trabajar 
la afinación, la 
concentración  y la 
sonoridad grupal. 
 
6.2.2 Arreglos corales adaptados al quinteto. Se hicieron arreglos y 
adaptaciones corales de música popular tales como baladas, vals, salsa y música 
colombiana. Se tuvo en cuenta la capacidad vocal y el color de cada integrante del 
quinteto.   
Tabla 3. Resumen de arreglos y adaptaciones corales (ANEXO I) 
OBRA FUENTE/AUTOR/
COMPOSITOR 





En el inicio de la obra se adaptó la 
melodía del bajo para la tercera y 
cuarta voz, en las estrofas se adaptó el 
bajo para la cuarta voz  y se hizo un 
arreglo en la base armónica para la 
segunda y tercera voz imitando la 
guitarra, en las introducciones se 
adaptó la melodía de la flauta para la 
cuarta voz mientras que la primera, 
segunda y tercera voz ejecutaban una 
base armónica. 
Killing me softly Charles Fox y 
Norman Gimbel 
Se distribuyó la línea melódica en las 
cuatro voces, a medida que cada voz 
va interpretando la melodía las voces 
restantes ejecutan la base armónica 
con susurros y en el coro se unen 
haciendo la misma línea melódica a 
cuatro voces.   
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Te Encontré Leonardo Laverde Arreglo realizado por Carlos Andrés 
Saavedra para dos voces mixtas. Se 
adaptó para dos voces femeninas en 
donde la primera voz interpreta la línea 
melódica y la segunda voz ejecuta 
contra-cantos y en algunos compases 
se unen. 




Se hizo una transcripción a partir del 
audio de la canción interpretada por el 
grupo “Sanampay”, se adaptó el bajo 
de la guitarra para las voces uno, dos y 
cuatro y al momento que la tercera voz 
interpreta la línea melódica las demás 
voces ejecutan una base armónica 
imitando las cuerdas de la guitarra con 
la sílaba “blim”. En el coro las cuatro 
voces cantan la misma línea melódica.  
Oh Happy Day  Se transcribió a partir del audio Oh 
Happy day de la agrupación 
“Engelsgleich Chor” se hizo la 
adaptación para cuatro voces 
femeninas en donde la primera voz 
interpreta la línea melódica y las otras 
voces ejecutan una base armónica, en 
el coro las cuatro voces cantan la 
misma línea melódica. 




Arreglo de Roberto Goldar para voces 
mixtas, se adaptó para voces 
femeninas donde la primera y la 
segunda voz cantan la misma línea 
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melódica, la tercera ejecuta un 
contracanto y la cuarta imita el sonido 





Obra realizada especialmente para el 
quinteto “Voz Canela” donde la 
segunda voz tiene la melodía y la 
primera, tercera y cuarta ejecutan una 
base armónica uniéndose todas en el 
coro. 
Eres tu Juan Carlos 
Calderón 
Arreglo hecho a partir del audio de la 
canción original interpretado por el 
grupo “Mocedades”, las cuatro voces 
inician imitando la melodía que ejecuta 
la orquesta, luego la primera voz canta 
la línea melódica mientras las demás 
voces ejecutan una base armónica, las 





Arreglo hecho a partir del audio de la 
canción original interpretado por el dúo 
“Donato y Estéfano”, todas las voces 
cantan la línea melódica, hay algunos 
contracantos.     
 
6.2.3 Distribución del tiempo empleado en los ensayos. El quinteto inició sus 
ensayos el día 5 de junio de 2011. En este primer año (2011) los ensayos se 
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Tabla 4. Resumen de la programación de ensayo general del quinteto en el primer 
año (2011).  
DÍA DOMINGO ACTIVIDAD 
10:00 a. m. Llegada, preparación y calentamiento 
10:45 a.m. Aprendizaje de canciones al unísono (1 grupo) 
11:45 a.m. Aprendizaje de canciones al unísono (2 grupo) 
12:45 p.m. Relajación y sugerencias 
 
Este primer año fue más que todo para conocer, explorar registros, colores, 
timbres de cada voz, para tener bases suficientes y poder iniciar un trabajo de 
arreglos y adaptaciones que fueran exclusivamente para el quinteto. También fue 
muy útil porque ayudó a fomentar la confianza, que se conocieran mejor y hubiera 
un mejor ensamble a la hora de iniciar con un montaje de obra en específico.  
Ya en los siguientes años los ensayos se realizaban los martes y jueves en horas 
de la noche y se inició el montaje de obras un poco más complejas a dos, tres y 
cuatro voces. Con el fin de que los ensayos fueran productivos y no se perdiera 
tiempo, se estableció un orden para el calentamiento de la voz y la preparación 
vocal para luego proceder al estudio de las obras. Se ejecutó de la siguiente 
forma: 
Tabla 5. Resumen de la programación de ensayos generales del quinteto. 
DÍA MARTES ACTIVIDAD 
7:00 p. m. Llegada y calentamiento 
7:45 p.m. Ensayo de la obra por voz 
8:30 p.m. Ensamble de la obra ensayada por voces 
9:15 p.m. Relajación y sugerencias 
DÍA JUEVES ACTIVIDAD 
7:00 p.m. Llegada y calentamiento 
7:45 p.m. Ensamble de la obra ensayada durante la semana 
8:30 p.m. Repaso de las otras obras aprendidas anteriormente  
9:15 p.m. Relajación y sugerencias 
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Se organizaron ensayos parciales los días miércoles con el propósito de aclarar 
dudas e inseguridades por parte de cada integrante del quinteto. 
Tabla 6. Resumen de la programación de ensayos parciales del quinteto. 
DIAS MIÉRCOLES ACTIVIDAD 
7:00 p.m. llegada y calentamiento 
7:30 p.m. Ensayo de la obra primera voz 
8:00 p.m. Ensayo de la segunda voz 
8:30 p.m. Ensayo de la tercera voz 
9:00 p.m. Relajación y sugerencias 
 
La descripción detallada de este proceso se encuentra en el diario de campo 
(Anexo K). 
 
6.2.4 Talleres de técnica vocal. Con relación a lo anterior se realizaron cuatro 
talleres con personas idóneas en el conocimiento sobre la voz, esto con el fin de 
potencializar el manejo de la respiración y la buena emisión del sonido. 
Tabla 7. Resumen de los talleres realizados (Anexo J). 
FECHA DESCRIPCIÓN. 
12 de Febrero de 
2012 
Taller dirigido por Lina Marcela Quebrada, estudiante de 
canto de la Universidad Tecnológica de Pereira 
28 de Enero de 2013 Taller dirigido por el licenciado Wilmer Andrés Ortiz 
Quintero. 
1 y 8 de Abril de 2013 Taller dirigido por el especialista en dirección de coros 
infantiles y juveniles John Francisco Soto. 
 
6.2.5 Gestión de espacios para presentaciones ante el público. Quizá una de 
las cosas más difíciles que hay en la conformación de una agrupación es la 
presentación ante el público porque es en el escenario donde se resume y se 
pone a prueba todo el esfuerzo, dedicación y talento que se ha venido 
desarrollando a lo largo de los ensayos, y aunque en muchas ocasiones a la hora 
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de presentarnos ante el público los nervios y la ansiedad crean inseguridad, 
desafinación y equivocaciones es de suma importancia realizar dicha práctica 
porque para un artista no tendría sentido dedicar tantas horas, días y meses 
preparando una obra musical para que nunca sea escuchada y apreciada. Es por 
esto que se gestionaron espacios para dar a conocer el trabajo que ha venido 
desarrollando el quinteto. Cabe anotar que las audiciones a continuación 
mencionadas fueron gestionadas por la directora Angélica María Cerón Molina y 
para ello se recurrió a diferentes entidades culturales. 
Tabla 8. Presentaciones en el año 2011. 
FECHA UBICACIÓN 
Octubre de 2011 Club Los Gorrones de Roldanillo. 
Diciembre de 2011 Atrio de la iglesia San José en La 
Unión. 
Diciembre de 2011 Aula Máxima del Colegio Belisario Peña 
Piñeiro en Roldanillo. 
 
Como se observa en la tabla 8 se gestionaron tres presentaciones en el año 2011: 
el 21 de Octubre en el club Los Gorrones se realizó una velada artística para dar a 
conocer el quinteto y en Diciembre se realizaron dos presentaciones, una el 10 en 
las instalaciones del Aula Máxima del colegio Belisario Peña Piñeiro y otra el 23 en 
el atrio de la iglesia San José en el municipio de La Unión. Cabe anotar que el 
quinteto inicialmente se llamó “Voix de Femme” y después se cambió el nombre a 
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Imagen 1. Concierto realizado el 21 de Octubre de 2011 en el Club Los Gorrones 




Tabla 9. Presentaciones en el año 2012. 
FECHA UBICACIÓN 
Abril 2012 Capilla La Ermita del municipio de 
Roldanillo con motivo de la semana 
santa. 
Marzo 2012 Peña cultural del INTEP en Roldanillo. 
Noviembre 2012 Club de Leones y Casa de cultura 
“Carlos Villafañe” de Roldanillo. 
 
Como se observa en la tabla 9 en el año 2012, se realizaron presentaciones así: el 
3 de abril un concierto en la capilla de la ermita con motivo de la ruta turística de 
semana santa a la que pertenece el Museo Rayo. El  30 de marzo realizamos un 
concierto en el Instituto de educación técnica profesional de Roldanillo en el marco 
de la semana cultural de dicha institución en el evento “Peña Cultural 2012” y por 
último se realizaron conciertos pedagógicos, uno en el Club de Leones el 8 de 
noviembre y otro el 16 de noviembre en la casa de la cultura Carlos Villafañe de 
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Roldanillo donde se mostró al público todo lo referente a la constitución de un 
quinteto y las actividades musicales realizadas en los ensayos para llegar a lo que 
finalmente es una presentación artística musical de esta índole.  
Imagen 2. Captura de pantalla del video de la presentación del concierto en el 
Club de Leones (00:12:30). Fuente: Angélica María Cerón Molina. 2012. 
 
 
Tabla 10. Presentaciones en el año 2013. 
AÑO 2013 UBICACIÓN 
Marzo Casa Quintero de Roldanillo. 
Agosto  Centro cultural de Cali  
Octubre Iglesia Santísima trinidad de Roldanillo. 
Noviembre Instituto de educación técnica profesional de Roldanillo. 
 
Como se observa en la tabla 10 en el año 2013 se realizaron presentaciones así: 
el 26 de Marzo en la Casa Quintero dentro de la programación de semana santa, 
concierto en el cual cantamos por primera vez la canción Roldanillo tierra del alma 
compuesta por la directora Angélica María Cerón y tuvo muy buena acogida del 
público. El 22 de Agosto en el Centro Cultural de Cali para el evento “Coros en el 
Samán” donde tuvimos la oportunidad de compartir escenario con el quinteto 
masculino “New Harmony”, fue una experiencia muy enriquecedora ya que en el 
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lugar se encontraban algunos directores de coros de la ciudad de Cali los cuales 
nos hicieron sugerencias para mejorar nuestra calidad vocal y grupal, así como 
también tuvimos la oportunidad ser entrevistadas por el canal Telepacífico. El 20 
de Octubre realizamos un concierto para la feria de San Isidro en la iglesia 
Santísima Trinidad de Roldanillo y el 8 de Noviembre en el Instituto de educación 
técnica profesional también en el mencionado municipio. 
 
Imagen 3. Captura de pantalla del video de la entrevista para el canal Telepacífico 
de Cali (00:28:42) Fuente: Canal Telepacífico. 2013 
 
 
Tabla 11. Presentaciones en el año 2014. 
AÑO 2014 UBICACIÓN 
Octubre Colegio Hernando Caicedo de La Paila. 
 
Como se observa en la tabla 11 el grupo “Voz Canela” realizó una presentación el 
3 de Octubre de 2014 como invitadas especiales en el festival de la canción “Caña 
de Oro” del Colegio Hernando Caicedo de la Paila Valle. En este concierto tuvimos 
la oportunidad de presentar todas las canciones que tenemos en nuestro 
repertorio y fue muy significativo ya que tuvimos la oportunidad de compartir con 
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algunos cantantes que estaban participando en el festival los cuales nos hicieron 
preguntas acerca de la conformación del quinteto. 
Imagen 4. Captura de pantalla del video de la presentación en el festival de la 
canción “Caña de Oro” en el colegio Hernando Caicedo de La Paila (00:21:30) 
Fuente: Angélica María Cerón Molina. 2014. 
 
El registro en video y fotografía de estas muestras se encuentra en el Anexo K. 
 
6.3 REGISTRO DEL PROCESO DE FORMACIÓN DEL QUINTETO. 
 
Este registro consistió en capturar y recoger información de las expresiones, 
manifestaciones y desarrollo del aprendizaje del quinteto “Voz Canela” a través de 
videos, audios y fotografías. Todos estos procesos se encuentran resumidos en la 
siguiente tabla. 
Tabla 12. Recolección de evidencias de ensayos, ensamble y presentaciones 
(Anexo K). 
# DESCRIPCIÓN  DE ACTIVIDAD. FUENTE CATALOGACIÓN 
1 
En este archivo se encuentra descrito 
el proceso con logros, dificultades y 
sugerencias de cada ensayo que tuvo 
el quinteto. Años 2011, 12, 13, 14 
Angélica María 
Cerón Molina  
Documento 
(Diario de campo 
ensayos 
colectivos e 
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Publicación del quinteto en ese 
entonces llamado “Voix de Femme” en 
la Revista “Conjeturas” N° 03 de la 
Fundación Cultural Casa Quintero. 






Presentación de la agrupación en el 
Club Los Gorrones. Roldanillo, 21 de 





Presentación de la agrupación en el 
aula máxima del colegio Belisario 
Peña Piñeiro. Roldanillo, 10 de 








Presentación de la agrupación en el 
atrio de la iglesia San José. La Unión, 







Presentación del quinteto  en el 






Presentación del quinteto en la Ermita. 
Roldanillo 3 de Abril de 2012. 
Miguel Pomo. Fotografía. 
8 
Ensayo del quinteto, ejercicio auditivo 
y Canción Buenaventura se Quema. 
Roldanillo 21 de Septiembre de 2012. 
Angélica María 
Cerón Molina. 
Audio y video. 
9 
Ensayo del quinteto, Canción Alma, 
Corazón y vida. Roldanillo, 15 de 




10 Ensayo parcial con Mónica Angélica María Video. 
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Santacoloma, Ejercicio de dicción y 
emisión del sonido. Roldanillo, 25 de 
Octubre de 2012. 
Cerón Molina. 
11 
Ejercicio de calentamiento vocal con 
consonante, ejercicio de bocaquisa y 
audición de la obra “Alma, corazón y 
vida”. Casa de la Cultura “Carlos 
Villafañe”, concierto pedagógico,  






Audición de la obra “Buenaventura se 
quema” ejercicio de calentamiento 
“bocaquiusa” y apoyo diafragmático, 
Casa de la Cultura “Carlos Villafañe”, 
concierto pedagógico, Roldanillo 16 






Ensayo general obra “Killing me 






Ensayo general obra “Killing me 






Audición de la obra “Roldanillo tierra 
del alma”, Casa Quintero, Roldanillo 
23 de Marzo de 2012. 
Angélica María 
Cerón Molina. 
Video y fotografía. 
16. 
Ensayo general obra “Te Encontré”. 





Ensayo general obra “Te Encontré” y 
“Yo te nombro libertad”. Roldanillo 24 




18. Ensayo general obra “Te Encontré”. Angélica María Audio. 
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Roldanillo 3 de Julio de 2013. Cerón Molina. 
19. 
Audición de la obra “eres tu” en 
“Coros en el Samán”, entrevista para 
Telepacífico. Centro cultural de Cali 







Ensayo general obra “Roldanillo tierra 






Audición de la obra “Te Encontré”, 
Parroquia Santísima Trinidad 21 de 
Octubre de 2012. 
Angélica María 
Cerón Molina. 
Video y fotografía. 
22. 
Audición en el INTEP. Roldanillo 8 de 





Ensayo general de la obra “Oh Happy 
Day” (primera parte). Roldanillo 22 de 





Ensayo parcial de la obra “Oh Happy 
Day” (sin la voz solista). Roldanillo 2 





Ensayo parcial de la obra “Oh Happy 
Day” (sin la voz solista). Roldanillo 6 





Ensayo general de la obra “Oh Happy 





Ensayo general de la obra “Estoy 






Ensayo general de la obra “Oh Happy 




29. Concierto en el Colegio Hernando Angélica María Video y foto. 
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Caicedo, audición de la obra “Estoy 




Video Promocional del Quinteto Voz 
Canela, Roldanillo 19, 20 y 27 de 
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7.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 
Los resultados obtenidos, después de la metodología y la pedagogía vocal 
empleada, fueron excelentes. Se logró que las integrantes del quinteto femenino 
“Voz canela”, siguieran una perfecta preparación para interpretar música a capella 
y con acompañamiento. El entrenamiento de la voz y la emisión del sonido se 
llevaron a cabo siguiendo las recomendaciones de Olga Piñeros en su texto 
Introducción a la pedagogía vocal para coros infantiles (2004). Los ejercicios 
descritos por esta autora llevaron al grupo a una calidad vocal. Además, las 
integrantes adquirieron una conciencia musical y el rol que debe desempeñar un 
cantante al momento de interpretar, pues como manifiesta Edgar Willens en  El 
valor humano de la educación musical (2002), el cantante también debe aprender 
a escuchar la melodía y el ritmo de los instrumentos. La articulación y los 
ejercicios empleados para lograr una buena emisión de aire, fueron vitales para 
corregir errores de afinación en los sonido graves y agudos de algunas 
consonantes y vocales. Para las adaptaciones y el estilo musical, las aclaraciones 
del maestro Héctor Rey Romero en su libro: Recorrido histórico de la música coral 
(2009), sirvieron para buscar un tipo de música idónea o que se ajustase al estilo 
del grupo. Es necesario mencionar que los conceptos de educación, educación 
social, no formal, cultural y educación musical, mencionados en el marco teórico, 
contribuyeron a formar parte de la conciencia de las cantantes del grupo, pues 
entendieron que su labor no era solo generar un entretenimiento vacuo, sino 
contribuir a la formación de la cultura del municipio de Roldanillo. Finalmente, los 
métodos descritos en el marco conceptual funcionaron de la mejor manera, pues 
se logró que las mujeres del grupo optimizaran sus voces, llevaran alegría a 
distintos sectores y fueran ejemplo femenino de lucha y perseverancia para todos 
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7.1 ELECCIÓN DE LAS INTEGRANTES DEL QUINTETO. 
 
7.1.1 Apreciación de las características de cada integrante. Para la elección de 
las integrantes del quinteto se tuvo en cuenta musicalmente la afinación, medida, 
oído medianamente desarrollado y como ser integral: responsabilidad, 
puntualidad, humildad, compromiso hacia la agrupación perteneciente. 
Tabla 13. Características de cada integrante (Anexo L).  
NOMBRE 
COMPLETO 
DESCRIPCIÓN DEL TIPO 
DE FORMACIÓN MUSICAL 
1 / TIEMPO 
DESCRIPCIÓN DEL TIPO 
DE FORMACIÓN MUSICAL 
2 / TIEMPO 
Darlys Johana 
Castro Mayor 
Autodidacta. 7 años. Fuentes 
de información que utilizo: 
casetes. Instrumentos 
musicales que empleo: la lira 
y la voz. La acompañó en 
este proceso el músico 
Danilo Cosme (director de la 
banda marcial del colegio 
Belisario Peña Piñeiro en ese 
tiempo), el señor Hernando 
Cerón (director orquesta 
Proyección), Los Jóvenes 
Julián Camargo y Ramiro 
Moreno (directores del coro 
de la iglesia) todos 
autodidactas. 
Informal. 6 años. Fuentes 
de información que utilizó: 
partituras, audios en 
casetes. Instrumentos 
musicales que empleó: la 
voz. La acompañó en el 
proceso el especialista John 
Francisco Soto (especialista 
en música) y el lugar de 
formación fue la casa de la 
cultura Carlos Villafañe 
(institución pública) y la 
fundación Museo Rayo 
(institución privada) del 
municipio de Roldanillo. 
Lanny Luzieth Castro 
Mayor 
Autodidacta. 4 años. Fuentes 
de información que utilizo: 
casetes, radio. Instrumentos 
musicales que empleo: 
Informal. 6 años. Fuentes 
de información que utilizó: 
partituras, audios en 
casetes. Instrumentos 
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teclado, zampoña y voz. La 
acompañó en este proceso el 
músico Diego Santacoloma 
(Zampoña), Robert Eduardo 
Pérez (piano), Los Jóvenes 
Julián Camargo y Ramiro 
Moreno (directores del coro 
de la iglesia) todos 
autodidactas. 
musicales que empleó: la 
voz. La acompañó en el 
proceso el especialista John 
Francisco Soto (especialista 
en música) y el lugar de 
formación fue la casa de la 
cultura Carlos Villafañe 
(institución pública) y la 
fundación Museo Rayo 
(institución privada) del 
municipio de Roldanillo. 
Marlyn Aichiel Castro 
Mayor 
Autodidacta. 4 años. Fuentes 
de información que utilizo: 
casetes. Instrumentos 
musicales que empleo: la lira 
y la voz. La acompañó en 
este proceso el músico 
Danilo Cosme (director de la 
banda marcial del colegio 
Belisario Peña Piñeiro en ese 
tiempo) y Los Jóvenes Julián 
Camargo y Ramiro Moreno 
(directores del coro de la 
iglesia) todos autodidactas. 
Informal. 6 años. Fuentes 
de información que utilizó: 
partituras, audios en 
casetes. Instrumentos 
musicales que empleó: la 
voz. La acompañó en el 
proceso el especialista John 
Francisco Soto (especialista 
en música) y el lugar de 
formación fue la casa de la 
cultura Carlos Villafañe 
(institución pública) y la 
fundación Museo Rayo 
(institución privada) del 




Autodidacta. 12 años. 
Fuentes de información que 
utilizo: cartillas, letras de 
canciones, casetes. 
Informal. 8 años. Fuentes 
de información que utilizó: 
partituras, audios en CD. 
Instrumentos musicales que 
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Instrumentos musicales que 
empleo: la voz. La acompañó 
en este proceso una 
hermana vicentina (directora 
del coro de la iglesia) con 
formación autodidacta. 
empleó: saxofón (soprano y 
tenor), piano. La acompañó 
en el proceso el licenciado 
en música William Sánchez 
Velarde y el lugar de 
formación fue la casa de la 
cultura Carlos Villafañe 
(institución pública) del 
municipio de Roldanillo. 
Yurani Romero 
Herrera 
No Informal. 6 años. Fuentes 
de información que utilizó: 
partituras, audios en 
casetes. Instrumentos 
musicales que empleó: la 
voz. La acompañó en el 
proceso el especialista John 
Francisco Soto (especialista 
en música) y el lugar de 
formación fue la casa de la 
cultura Carlos Villafañe 
(institución pública) y la 
fundación Museo Rayo 
(institución privada) del 
municipio de Roldanillo. 
Diana Milena 
Zambrano Buriticá 
Autodidacta. 16 años. 
Fuentes de información que 
utilizo: casetes, letras de 
canciones. Instrumentos 
musicales que empleo: la 
voz. La acompañó en este 
No. 
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proceso la cantante Margarita 
Escarria (directora del coro 
de la iglesia San Sebastián), 
autodidacta. 
 
Como se observa en la tabla 13 las integrantes del quinteto presentaban 
conocimientos musicales previos los cuales fueron de vital importancia para el 
proceso de ensamble y trabajo auditivo en el quinteto. 
 
7.2 PLAN DE TRABAJO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS A VOCES. 
 
7.2.1 Descripción de los ejercicios y canciones. A continuación se describen 
los ejercicios empleados en los ensayos con el fin de fortalecer la técnica vocal y 
el ensamble grupal (Anexo I).   
 
Para ejercitar la armonía, trabajar la afinación y la sonoridad grupal, se cantan las 
siguientes canciones al unísono acompañadas del teclado en diferentes 
tonalidades: 
1. Brisa de amanecer 
2. Velo que bonito 
3. Dona Nobis Pacem 
4. Singing all together 
Las anteriores canciones también se pueden trabajar en forma de canon para 
obtener otros resultados tales como concentración, desarrollo auditivo, 
agudización del oído y trabajo grupal. Se organizan dos grupos para cantar esta 
obra a dos voces intercambiando las voces entre un grupo y otro. 
 
Ejercicio “Sabes coles cultivar”. 
Este ejercicio consiste en ejecutar los grados 1, 3, 5, 8, 5, 3, 1 pronunciando en 
cada grado una sílaba así: 1° (sa), 3° (bes), 5° (co), 8° (les), 5° (cul), 3° (ti), 1° 
(var). 
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Canción “Dominemos nuestra voz”. 
Se canta inicialmente en la escala de do mayor y luego se va ascendiendo de 
escala para ejercitar la armonía, ampliar el registro y mejorar la afinación. 
 
Ejercicio inhalar, exhalar. 
Con el fin de ejercitar y controlar la respiración este ejercicio se realiza en tres 
tiempos: 
1. Inhalación por la nariz de manera profunda, silenciosa y rápida. 
2. Se suspende y se bloquea el aire por un instante. 
3. Se exhala lentamente para que la caja torácica y el abdomen permanezcan 
dilatados el mayor tiempo posible. 
 
Ejercicio “Bocaquiusa”. 
Pronunciando la letra M con “bocaquiusa” en posición de bostezo se ejecutan los 
tres primeros grados de la escala en forma ascendente y descendente. 
 
Ejercicio de “Jadeo”. 
Repetir la sílaba JA en posición de bostezo y apoyo diafragmático con los cinco 
primeros grados de la escala en forma ascendente y descendente. 
 
Ejercicio de “Siseo”.  
Tomar aire lenta y profundamente, luego exhalar pronunciando “sss” teniendo en 
cuenta siempre que la regulación del aire sea calmada. 
 
Ejercicio “el golpe de arco”. 
Aspirar el aire en una mediana cantidad y luego bloquearlo luego ataque la nota 
sin golpe de glotis con el sonido de la consonante “m”, sostenga el sonido tanto 
como le sea posible pero termínelo antes de quedar sin aliento. Acostúmbrese 
desde un principio a efectuar bien el ataque del sonido y su terminación. 
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Ejercicio con la sílaba “Da” y vocal “E”. 
En la misma nota pronunciar la palabra Dae tres veces bajando enérgicamente la 
mandíbula al decir “Da” y subiéndola en la “E”. 
 
Ejercicio de saltos de octavas de piano a forte. 
Realizar contrastes de piano a forte y de forte a piano en saltos de octavas. 
 
Ejercicios de relajación. Antes de dar inicio a los ejercicios con entonación se 
realizan las siguientes rutinas: 
1. Mueva lentamente y dejando por algunos segundos la cabeza hacia atrás 
con los labios hacia adelante, luego gírela hacia adelante sacando la 
lengua, repita este procedimiento unas 3 veces. 
2. Gire la cabeza con movimientos circulares suaves. 
3. Mueva los hombros de manera circular hacia adelante y luego hacia atrás. 
4. Levante los hombros y manténgalos levantados por unos segundos, luego 
déjelos caer.  
5.  Párese y quiebre por la cintura su cuerpo dejando caer el tronco y cabeza 
hacia el piso, luego desde ahí suba el tronco y cabeza estirando los brazos 
haciendo fuerza hacia arriba y repita dejando caer con fuerza el tronco la 
cabeza y los brazos de nuevo (repetir de 3 a 4 veces). 
 
Ejercicios de relajación de la cara.  
1. Moviendo intensamente los músculos de la cara vocalice sin sonido la frase 
rítmica "Yen do ma huan do”. 
2. Imite el masticar de una bola de chicle, separando y uniendo los dientes sin 
separar los labios. 
 
Ejercicio con la sílaba “blum” 
Se canta con la sílaba “blum” el 1°, 3°, 5°, 3°, 1°, 5° y 1° de cada escala en forma 
ascendente y descendente. 
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Ejercicio por terceras mayores. 
Se ejecuta el tercer grado con el quinto, el segundo con el cuarto, el primero con el 
tercero, de forma simultánea formando terceras mayores, una voz hace el grado 
inferior al tiempo que otra voz hace el grado superior para trabajar la 
discriminación auditiva y el manejo de voces por terceras mayores.  
 
7.2.2 Descripción de los arreglos adaptados al quinteto. El repertorio escogido 
para el quinteto fue por motivación personal, teniendo en cuenta los gustos de las 
integrantes. Con la ilusión de llegar a los diferentes escenarios con un formato 
diferente e innovador sin dejar a un lado lo tradicional de las canciones y lo que 
ellas pueden llegar a generar en el público espectador, se hicieron los siguientes 
arreglos, transcripciones y adaptaciones musicales para interpretar con el quinteto; 
este repertorio ha tenido gran acogida en los diferentes escenarios en los que el 
quinteto se ha presentado logrando con esto recuperar en cierta medida nuestras 
tradiciones musicales (Anexo I). A continuación una descripción detallada de cada 
arreglo, adaptación y transcripción: 
 
 Título: Buenaventura se quema 
 Autor: Harold Mejía Gutiérrez: Compositor de origen colombiano nacido 
en 1950 y fallecido en el año 2013.  
 Origen y género: Aguabajo – currulao compuesta por el señor Harold 
Mejía Gutiérrez 
 Tonalidad y Modo: Sol Menor 
 Métrica: 2/4 
 Tempo: negra (97) 
 Rango:  
Voz 1 Soprano Re 1 – Re 2 
Voz 2 Mezzo Do 1 – Sib1  
Voz 3 Contralto 1 Re 1 – Sib 1  
Voz 4 Contralto 2 Re p – Sol 1 
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 Indicaciones: En la primera página se indica que los 9 compases iniciales 
son la INTRO de la canción, en este mismo compás inicia la línea melódica 
de la primera estrofa que es cantada por la primera voz entonando la 
melodía principal y la cuarta voz haciéndole un dúo con intervalo de sexta 
por debajo de la primera e inician en modo anacrúsico mientras la segunda 
y tercera voz imitan el sonido de una guitarra con las sílabas “wam-ba”. En 
la página dos hay una barra de repetición que va desde el compás 35 hasta 
el 42 con segunda casilla que lleva a la melodía de la introducción de la 
canción la cual es entonada por la cuarta voz mientras la primera, segunda 
y tercera imitan el sonido de guitarras con las sílabas “wam-ba”. En la 
página tres en el compás 59 hay un corte para dar paso a la segunda 
estrofa de la canción manejando la misma dinámica de la primera estrofa 
esta vez cantada por la segunda y cuarta voz mientras la primera y tercera 
hacen unos contracantos y murmullos, siguiendo la página cuatro donde se 
encuentran unas barras de repetición del compás 85 hasta el 92 con 
segunda casilla dando paso de nuevo a la introducción con la misma 
dinámica de la página tres y del compás 103 hasta el 110 en la página 
cinco hay unas barras de repetición con segunda casilla para dar cambio de 
compás en a 6/8 en el compás 112 para finalizar. 
 Timbre: Arreglo hecho para 4 voces femeninas por Angélica María Cerón 
Molina.  
 Textura: La introducción de la obra en los cuatro primeros compases la 
canta la tercera y cuarta voz imitando el sonido de una guitarra y un bajo, 
en el compás 5 entra la segunda voz y en el 7 la primera voz todas 
cantando diferentes voces; en el compás 9 la primera voz entona la línea 
melódica de la canción en dinámica “mezzo-forte” mientras la segunda y 
tercera en “piano” imitando el sonido de una guitarra acompañante con las 
sílabas “wam-ba”, la cuarta voz sigue la misma línea melódica haciéndole 
dúo con una sexta por debajo de la voz principal que en este caso la tiene 
la primera también en dinámica “piano” para iniciar la primera estrofa 
siguiendo estas dinámicas hasta el compás 33 donde todas las voces 
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hacen un corte con dinámica “Forte”; en el compás 34 inicia el coro de la 
canción que lo entona la tercera voz y la cuarta con un intervalo de sexta 
por debajo mientras la primera y segunda voz hacen unos contracantos 
con la siguiente frase: “¡Ay! Agua se quema, agüita de mar, ¡se va quemá’! 
¡Ay, se va quemá’!. En el compás 44 inicia la introducción que es entonada 
por la cuarta voz mientras la primera, segunda y tercera cantan las silabas 
“wam-ba” simulando de nuevo la guitarra hasta el compás 59 donde hay un 
corte para dar inicio a la segunda estrofa en el compás 60 donde ya la 
segunda voz toma la línea melódica junto con la cuarta que sigue 
haciéndole un intervalo de sexta por debajo y la primera y tercera hacen 
unos contracantos y murmullos hasta el compás 83 para dar paso de 
nuevo al coro en el compás 84 y la segunda introducción, utilizando la 
misma dinámica del primer coro y primera introducción hasta el compás 
101 donde inicia el tercer coro esta vez a tres voces (primera, tercera y 
cuarta) y donde la segunda realiza el mismo contracanto del primer y 
segundo coro llegando hasta el compás 112 donde hay un cambió de 
compás a 6/8 diciendo todas las voces al unísono la siguiente frase: “Se 
quema, se quema, se quema el puerto se quema” hasta el compás 121 
donde la primera voz ejecuta una línea melódica diferente a las demás 
voces terminando en un corte en el compás 129 con la frase “se quemó”  
 Dinámicas: Compás 1 todas las voces “mezzo-forte” hasta el compás 8. Al 
iniciar la estrofa que va desde el compás 9 hasta el 26 la segunda y tercera 
voz hacen “piano” y la primera y cuarta “mezzo-forte” pasando todas a 
hacer “mezzo-forte” en los compases 27 y 28 solamente volviendo a 
quedar como estaban antes los dos compases siguientes para llegar al 
corte con un “forte” en los compases 33 y 34. El coro que va desde el 
compás 35 hasta el 43 y del compás 85 al 92 se hace en “mezzo-forte” y 
en la parte de la intro que va desde el compás 44 hasta el 59 y del compás 
94 al 98 la cuarta voz hace “mezzo-forte” y las demás voces “piano”. En el 
compás 59 todas hacen “mezzo-forte” siguiendo al compás 60 donde inicia 
la segunda estrofa hasta el compás 65 la primera y cuarta voz hacen 
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“mezzo-forte” y la segunda y cuarta “mezzo-piano”, ya en el compás 66 
todas las voces hacen “forte”, en el 67 y 68 se quedan en “mezzo-forte” la 
segunda y cuarta voz y en “mezzo-piano” la Primera y tercera, en el 70 y 
71 todas hacen “forte”. Del compás 72 hasta el 83 la segunda y la cuarta 
voz hacen “mezzo-forte” y la primera y tercera “mezzo-piano”; del compás 
112 al 128 todas hacen “mezzo-piano” y el ultimo compás (129) todas 
“forte”.  
 Contenido: Esta canción es dedicada al bello puerto de Buenaventura que 
queda situado en la costa pacífica de Colombia. 
  
 Título: Killing me softly 
 Autor: Charles Ira Fox nacido el 30 de Octubre de 194038 y Norman Gimbel 
nacido el 16 de Noviembre de 192739 ambos nacidos en Nueva York. 
 Origen y género: Balada escrita por Charles Ira Fox y Norman Gimbel en 
el año de 1971 inspirada en el poema de Lori Gieberman "Killing me softly 
with his Blues”40  
 Tonalidad y Modo: Mi Menor 
 Métrica: 4/4 
 Tempo: negra 
 Rango:  
Voz 1 Soprano Re 1 – Re# 2 
Voz 2 Mezzo Si p – La 1  
Voz 3 Contralto 1 La p – La 1  
Voz 4 Contralto 2 Mi p – Sol 1  
 Indicaciones: En la primera página la cuarta voz inicia cantando el coro, en 
el compás 3 se le une la primera voz haciéndole un contralto o intervalo de 
3 por encima y en el compás 5 entran las voces restantes entonando el 
coro a 4 voces, en el compás 12 hay una barra de repetición que va hasta 
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el compás 37 de la segunda página que abarca la estrofa y el coro; en la 
tercera página está el coro ejecutado por todas las voces, también un 
susurro entonando la misma línea melódica y termina con una nota larga. 
En esta obra la línea melódica va intercalándose pasando por todas las 
voces, es decir que todas las voces en algún momento de la canción pasan 
a ser la voz principal.    
 Timbre: Arreglo hecho para cuatro voces femeninas por Angélica María 
Cerón Molina.  
 Textura: La obra inicia con el coro que es cantado por la contralto 2 (cuarta 
voz) como voz principal hasta el compás 5 donde pasa a la mezzo 
(segunda voz) quien lleva la línea melódica principal hasta el compás 9 que 
lo entona la contralto 1 (tercera voz) terminando en un primer corte donde 
todas las voces dicen: “Softly with his song” en el compás 14. La mezzo 
(segunda voz) toma la línea principal mientras las otras voces le hacen 
contracantos y murmullos hasta el compás 16 entregándole la melodía 
principal a la contralto 1 (tercera voz) en el compás 19 hasta el 23 donde la 
retoma la mezzo (segunda voz) hasta el compás 26. Ya en el coro del 
compás 27 retoma la contralto 2 (tercera voz) la voz principal durante 
cuatro compases entregándola a la mezzo hasta el compás 35 donde 
vuelve a la contralto 2 de nuevo para llegar al compás 37 donde se 
encuentra la barra de repetición que regresa al compás 12; después de 
cantar la repetición todas las voces se unen cantando una misma línea 
melódica haciendo diferentes voces hasta el compás 41 donde la soprano, 
contralto 1 y 2 cantan el coro y la mezzo entona un contracanto o melodía 
de introducción pronunciando la vocal “o” durante cuatro compases y la 
silaba “na” por tres compases retomando el coro con letra en el compás 55 
en dinámica “piano” hasta finalizar con un regulador en el compás 65 
terminando con un “forte”. 
 Dinámicas: Compás 1 y 2 la contralto 2 (cuarta voz) hace “mezzo-forte”, 
compás 3 y 4 la soprano (primera voz) y contralto 2 hacen “mezzo-forte”, 
entran todas las voces en el compás 5 y 6 haciendo la soprano, la contralto 
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1 (tercera voz) y 2 “piano” y la mezzo (segunda voz) hace un “mezzo-forte”, 
en el 7 cambia el “mezzo-forte” para la contralto 2 haciendo el resto de 
voces “piano” hasta llegar al compás 12 y 13 donde todas hacen “mezzo-
forte” y en el compás 14 todas “forte”, luego en el compás 15 y 16 la 
contralto 2 hace “mezzo-forte” y el resto de voces “piano”, en el compás 17 
y 18 la mezzo hace un “mezzo-forte” y el resto se quedan haciendo “piano” 
para pasar al compás 19 y 20 donde la contralto 1 hace “mezzo-fuerte” y el 
resto de voces “piano”, llegan los compases 21 y 22 donde todas hacen 
“mezzo-forte”; continuando a los compases 23 y 24 la mezzo hace un 
“mezzo-forte” y el resto de voces “piano” para llegar todas a un “mezzo-
forte” en los compases 25 y 26. En el coro todas hacen “mezzo-forte” 
durante los compases 27 al 30; en el compás 31 hasta el 34 la mezzo hace 
un “mezzo-forte” y el resto “piano”, en el 35, 36 y 37 es la contralto 1 quien 
hace el “mezzo-forte” y el resto “piano”. En los compases 38, 39 y 40 todas 
hacen “mezzo-forte”; en los compases 41, 42, 43 y 44 la mezzo hace un 
“Forte” y el resto de voces un “mezzo-piano”, al llegar a los compases 45 y 
46 hay un regulador donde todas voces pasan de “mezzo-piano” a Mezzo-
forte” en el compás 47 al 58. En el compás 59 todas las voces hacen un 
“mezzo-piano” hasta el compás 64, en el compás 65 hay un regulador 
donde todas las voces van desde un “mezzo-piano” a un “forte” en el 
compás 67 y así finaliza la canción.     
 Contenido: La canción habla sobre una chica que fue a ver cantar a 
alguien y sintió al escucharlo como si él hubiera leído sus cartas secretas y 
las estuviera divulgando ante el público que lo estaba escuchando, ella se 
sintió sonrojada y que él estaba matándola lentamente con sus palabras. 
 
 Título: Te encontré 
 Autor: Leonardo Laverde: Compositor colombiano nacido en Bogotá el 22 
de Agosto de 1959. Realizó estudios musicales en la academia Luis A. 
Calvo, pero se considera más músico por vocación que de academia. Ha 
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sido integrante de varias agrupaciones vocal instrumentales, entre ellas el 
grupo Escala donde permaneció por más de diez años. 
En sus primeros años como compositor creó baladas y boleros y en los 
años recientes ha venido componiendo canciones con aires folclóricos de la 
región andina colombiana. 
Desde el año de 1996 ha conformado con Paola Picón, hoy su esposa el 
dueto Tierra Viva. 
Ha obtenido diversos reconocimientos como ganador en concursos de 
obras inéditas, tales como: 
- Festival de música colombiana de Nobsa Boyacá (1993) con el bambuco 
“canto a mi pueblo” 
- Concurso nacional de Duetos Hermanos Moncada de Armenia (1997) con 
el pasillo “Y soy feliz”; y en 2003 con el pasillo “Te encontré” 
- Concurso nacional de duetos Príncipes de la canción en Ibagué (1998, 
1999, 2001 y 2008) con el sanjuanero “suenen las voces”; los bambucos 
“Sonidos de tierra viva” y “el color de la esperanza” y la guabina “paisaje y 
color” 
- Concurso de duetos de Cajicá (2003) con el bambuco “la historia de Juan” 
- Concurso nacional de composición Jorge Villamil, Neiva (2003) con la 
danza “Un día regresaré”. 
Sus obras han sido grabadas comercialmente por diferentes intérpretes 
además de Tierra Viva, tales como Campanitas, Carolina Muñoz, Carmen y 
Milva, dueto Tradiciones, Sandra Esmeralda, dueto Lluvia y Rocío, entre 
otros. 
Paralelamente a su actividad musical es ingeniero químico con 
especialización en polímeros y trabaja como tal en la compañía Ciba SA. 
Actualmente promociona su reciente trabajo en CD “Nuestra música 
Colombiana” donde el dueto Tierra Viva interpreta sus canciones41. 
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 Origen y género: Pasillo escrito en 2003 por el compositor Colombiano 
Leonardo Laverde. 
 Tonalidad y Modo: Fa Mayor 
 Métrica: 3/4 
 Tempo: negra (85) 
 Rango:  
Voz 1 Soprano Sol p – Do 1 
Voz 2 Contralto 1 Sol p – La 1  
 Indicaciones: En la primera página se indica que los 9 compases iniciales 
son la INTRO de la canción y en el compás 10 entra la primera voz, en el 
compás 13 entra la segunda voz. En la segunda se desenvuelve la primera 
estrofa y hay un cambio de compás de 3/4 a 2/4 solo en el compás 26, 
después vuelve a retomar el 3/4 en el resto de la canción. En la tercera 
página en el compás 42 entra el coro que es cantado por la primera voz y 
en contracanto con la segunda voz que entra en el compás 45, en el 
compás 50 se unen las dos voces ejecutando la misma línea melódica. En 
la cuarta página en el compás 58 inicia de nuevo la INTRO hasta el compás 
66. En la quinta página se desenvuelve la segunda estrofa de la obra. En la 
sexta página en el compás 98 da comienzo al coro de la segunda parte. En 
la séptima y octava páginas se desenvuelve el coro y la coda que va desde 
el compás 114 hasta el final.  
 Timbre: Arreglo inicialmente hecho para dos voces mixtas por Carlos 
Saavedra y adaptado a dos voces femeninas para interpretarlo en el 
quinteto Voz Canela.  
 Textura: En los primeros 8 compases se desarrolla la INTRO ejecutadas 
por 2 guitarras, en el compás 9 entra la primera voz con la primera estrofa 
de la canción en el compás 13 entra la segunda voz haciendo la misma 
línea melódica de la primera voz y en el compás 17 se dividen haciendo la 
segunda un contracanto, en el compás 26 hay un cambio de compás a 2/4 
que vuelve a ser 3/4 en el compás 27, en el compás 42 empieza el coro 
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ejecutado por la primera voz y la segunda voz hace un contracanto e inicia 
en el compás 45, las dos voces se unen ejecutando la misma línea 
melódica en el compás 50 hasta el 58 donde da entrada a la INTRO los 
siguientes 8 compases. En el compás 66 entra la segunda estrofa 
siguiendo la misma dinámica de contracantos; en el compás 98 inicia el 
coro de la segunda parte ejecutado por la primera voz y en el compás 101 
entra la segunda voz, en el compás 106 se unen las dos voces siguiendo 
una misma línea melódica. En el compás 114 se encuentra la coda que 
dura 6 compases llegando al final de la obra en el compás 120.   
 Dinámicas: En el compás 9 con un mezzo-forte ejecutado por la primera 
voz, en el compás 13 entra la segunda voz con un mezzo-piano, en el 
compás 23 ambas voces hacen un mezzo-forte, en el compás 26 la 
primera voz ejecuta la estrofa haciendo cantando muy dulcemente, en el 
compás 29 entra la segunda voz haciendo un mezzo-piano, en el compás 
34 la primera voz hace un mezzo-forte mientras la segunda hace un piano 
en el compás 35, uniéndose ambas en el compás 37 en un mezzo-forte. En 
el compás 42 inicia el coro cantado por la primera voz en un mezzo-forte, 
en el compás 45 entra la segunda con un mezzo-piano y la primera voz 
con un forte, en el compás 49 la segunda voz hace un mezzo-forte y en el 
50 se unen ambas para hacer un piano hasta el compás 54 donde ejecutan 
un mezzo-piano hasta el compás 56 donde hacen un mezzo-forte. En el 
compás 66 la primera voz hace un mezzo-piano y la segunda un piano, en 
el 74 ambas ejecutan un mezzo-forte, en el compás 79 la segunda hace un 
mezzo-piano, en el compás 82 la primera voz canta muy dulce y la 
segunda ejecuta piano hasta el compás 90 donde la primera voz hace un 
mezzo-forte. En el coro (compás 98) ambas voces ejecutan mezzo-forte 
hasta el compás 102 donde ambas voces ejecutan un forte, en el compás 
105 la segunda voz hace un mezzo-piano mientras que la primera continua 
en forte uniéndose ambas en el compás 106 con un piano hasta el compás 
110 donde cantan en mezzo-piano, en el compás 112 ejecutan un forte, en 
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el 114 la primera hace un mezzo-forte y la segunda mezzo-piano cantando 
así hasta el final de la obra.  
 Contenido: La canción es un poema de alguien que no pensaba encontrar 
el amor en una amistad pero que se siente feliz de haberlo encontrado y 
con la canción se encarga de mostrarle todo lo que esa persona significa y 
como lo ha transformado en cuerpo y alma. 
 
 Título: Yo te nombro libertad 
 Autores: Eugéne Grindel (Saint-Denis, 14 de diciembre de 1895 - 18 de 
noviembre de 1952), conocido como Paul Éluard, fue un poeta francés que 
cultivó de manera significativa el dadaísmo y el surrealismo. En su 
poema Liberté (1942) surge el genio; transforma un poema de amor ligero y 
sublime en grito de protesta y compromiso que lo obliga a entrar en la 
clandestinidad. Su palabra aborda desde entonces, de forma más radical, 
temas militantes y comprometidos, a los que la extrema concisión formal de 
su estilo los dota de un mayor impacto42.  
Gian Franco Pagliaro: (Nápoles, 26 de julio de 1941 - Buenos Aires, 27 de 
marzo de 2012) fue un cantautor italiano radicado en Argentina, con gran 
éxito en América Latina. En los años 1970 fue protagonista de la canción de 
protesta cantada en castellano. Ha vendido varios millones de discos entre 
los hispanohablantes del mundo. Le puso música al poema "Yo te nombro, 
libertad" que con el tiempo se convertiría en una de las canciones más 
emblemáticas de los setenta y la más utilizada por los partidos de izquierda 
y organizaciones revolucionarias en las páginas Web y también la más 
cantada. Grabada por Nancha Guevara, Sanampay, Reincidentes, 
Quilapayún, Savia Nueva, Sureamerica, Iris Chacón, Isabel Aldunate y 
otros, esta canción, por motivos nunca aclarados por nadie y por una 
manifiesta ignorancia de muchos artistas e intelectuales, es atribuida 
generalmente al poeta francés Paul Éluard, quien, en 1942, escribió un 
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poema, Libertad, que los ingleses lanzaron sobre París ocupada por 
los nazis.43 
 Origen y género: Wayno compuesto por Gian Franco Pagliaro inspirado en 
el poema Liberté del escritor Francés Paul Éluard. 
 Tonalidad y Modo: Do Menor 
 Métrica: 4/4 
 Tempo: negra 
 Rango:  
Voz 1 Soprano Sib p – Do 1 
Voz 2 Mezzo Sib p – Do 1  
Voz 3 Contralto 1 Sol p – Do1  
Voz 4 Contralto 2 Sol p – Fa  
 Indicaciones: La obra se debe cantar misteriosamente. En la página uno 
indica que debe cantarse misterioso, las voces cantan imitando las cuerdas 
de la guitarra con la silaba “blim” la primera estrofa inicia en el cuarto 
compás cantada por la tercera voz (Alto 1) y las demás le hacen colchón 
armónico, en el compás 24 de  la página dos cambia la línea melódica a la 
segunda voz (Mezzo-soprano), pasándola luego a la tercera voz de nuevo 
en el compás 32 hasta llegar al compás 45 en la página tres donde todas 
cantan el coro a diferentes voces, en el compás 51 hay un ritardando, en el 
52 un regulador de pianísimo a forte, en el compás 62 en la página cuatro 
se encuentra de nuevo un regulador. En el compás 81 en la página cinco 
todas las voces cantan la misma línea melódica a diferentes voces, en el 
compás 112 en la página seis hay unos contracantos cantados por las 
voces dos y cuatro que van hasta el compás 123 de la página siete, donde 
vuelven a cantar todas las voces el coro. En el compás 131 hay un 
regulador de pianísimo a forte al compás 134 y del 136 al 137. En el 
compás 141 otro regulador al compás 142 en la página ocho, vuelven los 
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contracantos desde el compás 143 hasta el 150 donde se unen en una 
línea melódica para terminar la obra en el compás 161.   
 Timbre: Arreglo hecho para cuatro voces femeninas por Angélica María 
Cerón Molina.  
 Textura: La obra inicia con cuatro compases de INTRO donde las voces 
imitan las cuerdas de una guitarra con la sílaba “Blim”, llegan al compás 4 
donde la tercera voz (Alto 1) canta la primera estrofa y las demás voces le 
hacen un colchón armónico continuando con la silaba “blim” hasta el 
compás 20 donde coge la línea melódica la segunda voz (mezzo-soprano) 
y las demás voces le hacen colchón con susurros en vocal “U” hasta el 
compás 32 donde le entrega la línea melódica a la tercera voz de nuevo y 
las demás siguen con el susurro hasta el compás 40 donde todas cantan la 
frase “yo te nombro libertad” entrando al coro en el compás 44 donde todas 
las voces hacen la línea melódica a voces hasta el compás 51 donde la 
primera voz (soprano) canta solista “cuando nadie me ve” entrando todas 
las voces muy piano en el compás 52 con un regulador hasta el compás 55 
donde todas tienen un calderón, siguiendo al compás 56 todas las voces 
cantan la misma línea melódica hasta el compás 64 donde las voces 1 y 3 
cantan la línea melódica y las voces 2 y 4 hacen un contracanto hasta el 
compás 71 donde hay de nuevo un calderón, entrando de nuevo todas las 
voces en el compás 72 cantando la línea melódica hasta el comás 78 
donde se hace una pequeña INTRO de cuatro compases con un murmullo 
pronunciando la consonante “M”. En el compás 82 todas las voces cantan 
la línea melódica hasta el compás 100 donde vuelve de nuevo la pequeña 
INTRO hasta el compás 103 donde juntas vuelven a entonar la línea 
melódica hasta el compás 111 donde la primera y la tercera voz cantan la 
línea melódica y la segunda y la cuarta voz hacen contracantos. En el coro 
vuelven todas las voces a entonar la línea melódica hasta el compás 130 
donde la soprano canta solista volviendo todas a retomar en el compás 131 
la segunda parte del coro hasta llegar al calderón en el compás 134 
retomando en el 135 para continuar cantando el coro, en el compás 143 se 
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hacen contracantos llegando a otro calderón en el compás 150. 
Retomando el compás 151 todas las voces cantan la línea melódica hasta 
el compás 155 donde hay de nuevo contracantos finalizando en el compás 
161 con un calderón.     
 Dinámicas: Obra cantada misteriosamente. Compás 5 tercera voz mezzo-
forte, primera segunda y cuarta piano, compás 20 todas las voces mezzo-
forte, compás 24 la primera, tercera y cuarta voz hacen piano mientras las 
segunda hace mezzo-forte, compás 32 tercera voz hace mezzo-forte, 
segunda voz hace canta piano el resto de voces siguen con la misma 
dinámica, en el compás 40 todas las voces cantan mezzo-forte hasta el 
compás 51 donde la soprano tiene un calderón. En el compás 52 todas las 
voces hacen un pianísimo con un regulador hasta el compás 55 llegando 
aun forte y un calderón, en el compás 56 vuelven a pianísimo con un 
regulador hasta el compás 58 donde todas las voces hacen un mezzo-
forte; en el compás 64 todas cantan piano hasta el compás 71 donde todas 
tienen un calderón, compás 72 todas hacen forte hasta el 78 donde todas 
cantan mezzo-piano volviendo al mezzo-forte en el compás 81 continuando 
así hasta el compás 111 donde la primera y tercera voz cantan mezo-forte 
y la segunda y cuarta mezzo-piano. En el compás 119 todas cantan 
mezzo-forte hasta el compás 130 donde la soprano hace un calderón. En 
el compás 131 todas las voces ejecutan un pianísimo con regulador hasta 
el 134 donde todas las voces hacen un forte y un calderón, en el compás 
135 todas las voces cantan un pianísimo con regulador  hasta el compás 
137 donde todas hacen un mezzo-forte. En el compás 143 todas cantan 
piano hasta el compás 150 donde tienen un calderón, en el compás 151 
todas cantan un forte hasta el final de la obra.     
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 Título: Oh Happy Day 
 Autor: Edwin Hawkins: músico cristiano estadounidense de música góspel 
y R&B, ganador de varios premios Grammy. Además es reconocido como 
un destacado compositor, pianista, arreglista y maestro de coro en iglesias. 
Se le considera uno de los músicos pioneros que abrieron paso a la 
conformación del góspel contemporáneo urbano. 
Él y su banda (los Edwin Hawkins Singers) son especialmente conocidos 
por su arreglo de un himno cristiano llamado Oh Happy Day (1967), que fue 
escrito a mediados del siglo 18 (1704) por el inglés Philip Doddridge. 
Después de grabada fue un éxito total en ventas tanto así que fue incluida 
en la lista de la RIAA de las mejores canciones del siglo XX44.    
 Origen y género: Góspel musicalizado por Edwin R. Hawkins en 1967 y 
escrito por Philip Doddridge en 1704  
 Tonalidad y Modo: Do# mayor con modulaciones a Sib mayor y luego Lab 
mayor. 
 Métrica: 4/4 
 Tempo: negra 
 Rango:  
Voz 1 Soprano Sol p – Mib 3 
Voz 2 Mezzo Sol p – Mi 2  
Voz 3 Contralto 1 Sol p – Do  
Voz 4 Contralto 2 Sol p – Lab  
 Indicaciones: La obra se desenvuelve en una solista (soprano) y el colchón 
armónico (el resto de voces). En la primera página la tonalidad es C# e  
inicia la solista y el resto de voces le hacen un colchón armónico, en la 
segunda página en el compás 20 hay una modulación de tonalidad a Bb y 
la modalidad es la misma, la solista hace la línea melódica y el resto de 
voces hacen un contracanto, en el compás 37 de la tercera página cambia 
de tonalidad a G donde entra el coro de la obra y todas las voces cantan la 
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misma línea melódica, en la cuarta página en el compás 53 cambia de 
nuevo la tonalidad a Ab donde permanece hasta el final de la obra.     
 Timbre: Arreglo hecho para cuatro voces femeninas por Angélica María 
Cerón Molina. 
 Textura: La primera Voz inicia con la estrofa mientras el resto de voces 
realizan contracantos, en el compás 16 la segunda voz (mezzo-soprano) 
ejecuta la escala de do sostenido mayor hasta el quinto grado y el resto de 
voces repite la dinámica en el compás 16, luego en el compás 17 canta 
una triada o arpegio con los grados 1,3,5 y 8 de la misma escala y el resto 
de voces responde en el compás 19, en el compás 20 realiza de nuevo la 
misma dinámica pero esta vez en la tonalidad de si bemol mayor, luego 
retoma la soprano la línea melódica y el resto de voces los contracantos 
hasta llegar al compás 34 donde la segunda voz vuelve a repetir la 
dinámica de la escala y las demás le responden para llegar al compás 37 
donde hay otro cambio de tonalidad a sol mayor e inicia el coro de la obra 
que es ejecutado por la segunda, tercera y cuarta voz haciendo la misma 
línea melódica, mientras que la primera voz canta solista hasta llegar al 
compás 53 donde hay de nuevo un cambio de tonalidad a la bemol mayor 
volviendo a la estrofa de nuevo donde la soprano es solista y el resto de 
voces le hacen un colchón armónico con contracantos, en el compás 67 
vuelve el coro siguiendo la misma dinámica del coro de la primera parte, 
termina con estrofa donde la segunda, tercera y cuarta voz cantan “Oh 
Happy day” y la solista hace unos contracantos.     
 Dinámicas: La obra inicia con un mezzo-piano en la soprano y el resto de 
voces en piano, compás 16 todas las voces en mezzo-forte, compás 23 la 
primera voz mezzo-forte, el resto de voces mezzo-piano compás 34 todas 
las voces mezzo-forte, compás 37 todas las voces forte, compás 54 la 
segunda, tercera y cuarta voz mezzo-forte, compás 67 todas las voces 
forte, compás 83 la primera mezzo-forte, el resto de voces mezzo-piano, 
compás 91 todas las voces forte hasta el final. 
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 Contenido: Oh Happy day es un himno a Dios que traduce “Oh Feliz día”, 
es una alabanza que expresa felicidad porque Dios ha vuelto su mirada 
hacia nosotros y estamos felices por ello. 
 
 Título: Alma, Corazón y vida 
 Autor: Adrián Flores Albán compositor de origen peruano nacido en 
Bellavista, Sullana el 8 de septiembre de 1926, hijo de don José Eusebio 
Flores y de doña Felicita Albán, desde muy pequeño le gustó cantar y 
rasgar nostálgicamente las cuerdas de la guitarra. 
Le bastó una sola canción, “Alma, Corazón y vida”, para ser considerado 
uno de los más populares compositores peruanos. Tema grabado en los 
años cincuenta por “Los Embajadores Criollos” originalmente, fue 
internacionalizado por “Los Panchos”, “Rafael” y “Dyango”. Tiene otros 
éxitos importantes, tales como “Arrullo”, “Como Una Visión” y “Nuestro 
Amor”45 
 Origen y género: Vals peruano escrita en 1948 por el autor sullanense 
Adrián Flores Albán 
 Tonalidad y Modo: Do Menor 
 Métrica: 3/4 
 Tempo: negra 
 Rango:  
Voz 1 Soprano Do – Re 2 
Voz 2 Mezzo Do – La  
Voz 3 Contralto 1 Si p – Sol  
Voz 4 Contralto 2 Fa p – Do  
 Indicaciones: En la primera página se indica que los 5 compases iniciales 
son la INTRO de la canción y en el compás 6 hay un “Signo” y una barra de 
repetición para volver desde allí con la segunda parte de la obra. En la 
segunda página en el compás 22 hay una barra de repetición con segunda 
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casilla la cual lleva al estribillo final de la canción y en la tercera página en 
el compás 39 se indica con un “D.S. al Coda” que la canción vuelve al signo 
y luego pasa a la “Coda”. 
 Timbre: Arreglo hecho para voces mixtas por el maestro Roberto Goldar y 
adaptado a cuatro voces por Angélica María Cerón Molina para 
interpretarlo en el quinteto Voz Canela.  
 Textura: La introducción de la obra inicia a tres voces de las cuales la 
segunda y la tercera voz hacen un unísono. En el compás tres se abre a 
cuatro voces con “Forte” cambiando súbitamente en el compás cuatro a un 
“susurro” para terminar la “INTRO” en el compás cinco. 
En el compás seis inicia la estrofa donde la primera voz y la segunda 
hacen la misma línea melódica, la tercera voz un contracanto y la cuarta la 
imitación del bajo hasta el compás nueve.  
En el compás diez la primera y la segunda voz continúan haciendo la 
misma línea melódica, la tercera voz hace un susurro armonizado y la 
cuarta continúa con la imitación del bajo hasta el compás trece donde hay 
una barra de repetición que lleva de nuevo al compás seis.  
A partir del compás quince hasta el veintidós es el coro donde  la primera, 
segunda y tercera voz cantan una misma línea melódica y la cuarta voz 
sigue haciendo la imitación del bajo.  
En el compás veinticinco se hace el estribillo final continuando con la 
misma dinámica del coro hasta llegar al compás treinta y nueve donde hay 
un “D.S. al Coda” retornando al compás seis donde se encuentra el “Signo” 
y luego salta a la “Coda” para finalizar haciendo la primera, segunda y 
tercera voz la misma línea melódica y la cuarta voz la imitación del bajo.  
 Dinámicas: La obra inicia con un regulador de piano a forte hasta el 
compás dos, en el compás 3 todas las voces cantan fortísimo y en el 
compás 4 todas susurran muy suave, compás 6 las tres voces mezzo-forte, 
compás 10 todas piano, compás 14 todas forte, compás 15 todas mezzo-
forte, hasta el compás 24 que hay un regulador de piano a mezzo-forte,  
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compás 32 regulador de piano a forte, compás 50 regulador de forte a 
piano y compás 51 de piano a forte  
 Contenido: La canción es un poema dedicado a alguien muy especial 
donde el que lo canta le ofrece el alma, el corazón y la vida a la persona 
amada diciéndole que no tiene nada más para ofrecer que esas tres cosas. 
 
 Título: Roldanillo Tierra del alma  
 Autor: Obra compuesta por Angélica María Cerón Molina en el mes de 
agosto de 2012 en el municipio de Roldanillo valle, Colombia.  
 Origen y género: Salsa compuesta por Angélica María Cerón Molina. 
 Tonalidad y Modo: G 
 Métrica: 2/4 
 Tempo: negra 
 Rango:  
Voz 1 Soprano Re – Re 2 
Voz 2 Mezzo Re – Do  
Voz 3 Contralto 1 Si p – Si  
Voz 4 Contralto 2 Sol p – Fa  
 Indicaciones: En la página uno en los primeros 16 compases está la 
INTRO donde intervienen todas las voces, en el compás 16 hay una barrar 
de repetición que desde el compás 1 y sigue. La segunda voz (mezzo-
soprano) lleva la melodía mientras las otras voces hacen un colchón 
armónico en la segunda página; en el compás 65 en la tercera página la 
segunda voz le entrega la línea melódica a la primera voz (soprano). En la 
página cuatro hay una barra de repetición desde el compás 97 hasta el 
compás 112 donde todas las voces cantan la misma línea melódica y llega 
al final de la obra.     
 Timbre: Arreglo hecho para cuatro voces por Angélica María Cerón Molina. 
 Textura: La obra inicia con una INTRO en los primeros 16 compases donde 
las voces imitan las teclas del piano con la frase “da diri” en el compás 17 
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todas las voces cantan la misma línea melódica se encuentra el primer 
motivo de la obra, hasta el compás 32 donde la segunda voz toma la línea 
melódica y el resto de voces hace un contracanto, en el compás 65 se da 
el segundo motivo de la obra que es cantado por la primera y segunda voz 
y la tercera y cuarta hacen un contracanto hasta el compás 96. En el 
compás 97 se encuentra el tercer motivo donde todas las voces cantan la 
línea melódica hasta el compás 112 y repite desde el compás 97 hasta el 
final de la obra.  
 Dinámicas: en esta obra todas las voces utilizan una misma intensidad en 
el volumen.  
 Contenido: Esta obra es un homenaje al municipio Roldanillo, donde 
describe los lugares y personas más significativas de este. 
 
 Título: Eres tú. 
 Autor: Juan Carlos Calderón: (Santander, Cantabria 7 de Julio de 1938 – 
Madrid, 25 de Noviembre de 2012) fue un compositor, productor y arreglista 
español. Sus hermanos Ramón y Fernando también fueron dos 
reconocidos artistas en sus campos (escultura y pintura respectivamente). 
En 1960 entró a formar parte de un cuarteto de jazz en su Cantabria natal. 
Tres años más tarde se trasladó a Castellón donde grabó su primer disco. 
En 1968 publicó Juan Carlos Calderón presenta a Juan Carlos 
Calderón con el que ganó el Premio Ondas. Tras este éxito se convirtió en 
arreglista para varias canciones de Nino Bravo, Joan Manuel Serrat y Luis 
Eduardo Aute. Sus siguientes colaboraciones se centraron en Nino Bravo, 
para quien compuso uno de sus grandes éxitos, “Cartas amarillas”, además 
de otros temas como “Vete”, “Por qué”, “Vuelve” y “Arena de otoño». Se 
encargó asimismo de realizar los arreglos musicales a melodías que 
alcanzarían gran éxito como “Libre” y “América”. 
Entre 1969 y 1980 se convirtió en el productor de todos los discos del 
grupo Mocedades, así como compositor de muchos de sus temas en esa 
etapa. En 1973 les compuso “Eres tú”, que quedó segunda clasificada en 
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el Festival de la Canción de Eurovisión de 1973, una canción interpretada 
por Mocedades, de la que se vendieron un millón de copias en Estados 
Unidos en español46.  
 Origen y género: Balada compuesta por Juan Carlos Calderón en el año 
de 1973. 
 Tonalidad y Modo: Mi bemol Mayor con modulación a Mi mayor 
 Métrica: 4/4 
 Tempo: negra 
 Rango:  
Voz 1 Soprano Sib p – Sol 2 
Voz 2 Mezzo Re – Mi 2  
Voz 3 Contralto 1 Sib p – Sib  
Voz 4 Contralto 2 Fa p – Sol  
 Indicaciones: La obra se canta muy dolce, en la primera página las voces 
hacen la INTRO con la vocal “U”, en el compás 5 hay una barra de 
repetición de 8 compases hasta el compás 12 en la segunda página donde 
se desarrolla la primera y segunda estrofa de la canción, luego en el 
compás 13 hay otra barra de repetición hasta el compás 20 de la tercera 
página donde se desarrolla el coro, en el compás 21 inicia la tercera 
estrofa de la canción que va hasta el compás 27 en la cuarta página, luego 
en el compás 31 de la quinta página hay un cambio de tonalidad a Mi 
mayor y una barra de repetición que va hasta el compás 38 de la sexta 
página donde hay una primera casilla, compás 39 segunda casilla para 
finalizar en el compás 40.  
 Timbre: Arreglo hecho para voces mixtas y adaptado por Angélica María 
Cerón Molina para cuatro voces femeninas. 
 Textura: La obra inicia con un murmullo con la letra “U” los cuatro primeros 
compases, en el compás 5 la primera voz (soprano) ejecuta la primera y 
segunda estrofa haciendo la línea melódica mientras las demás voces le 
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hacen tendido armónico, en el compás 13 todas las voces cantan la misma 
línea melódica haciendo el coro hasta el compás 20, en el compás 21 pasa 
de nuevo la línea melódica a la primera voz haciendo la tercera estrofa y el 
resto de voces le acompañan con un murmullo hasta el compás 28 donde 
con un “la,ra,la,ra” modula la canción a la tonalidad de Mi mayor en el 
compás 31 donde inicia el coro y la segunda, tercera y cuarta voz ejecutan 
la misma melodía a diferentes voces y la primera hace contracantos hasta 
el compás 38 donde hay una barra de repetición para volver al compás 32 
siguiendo hasta llegar al final de la obra.      
 Dinámicas: Compás 1 muy dolce todas las voces cantan mezzo-forte, 
compás 5 la primera voz permanece en mezzo-forte mientras el resto de 
voces hacen mezzo-piano hasta el compás 11 donde hay un regulador 
para llegar al compás 13 donde todas las voces hacen un mezzo-forte en 
el coro hasta el compás 17 donde todas hacen un piano con regulador para 
llegar a un mezzo-forte en el compás 18. En el compás 21 donde inicia la 
tercera estrofa la primera voz hace un mezzo-forte y el resto de voces un 
piano hasta el compás 28 donde la tercera y cuarta voz hacen un mezzo-
forte y luego en el compás 29 la primera y segunda voz hacen un mezzo-
forte, en el compás 30 hay un regulador de menor a mayor intensidad 
llegando al compás 31 donde todas las voces hacen un mezzo-forte 
siguiendo así hasta el compás 40 donde todas las voces hacen un 
calderón con regulador de menor a mayor intensidad.   
 Contenido: Esta obra es un canto al amor. Expresa todo lo que una 
persona puede llegar a ser para otra cuando se está enamorado. 
 
 Título: Estoy Enamorada   
 Autor: Escrita por Donato Póveda y Estéfano. Hace parte de la lista de 
canciones del álbum "Mar Adentro" que fue lanzado por la Sony Music el 18 
de Abril de 1994. Donato y Estéfano fue un dúo musical de pop latino 
formado a través de la colaboración de Fabio Alfonso Salgado ("Estéfano"), 
nativo de Cali, Colombia, y Donato Póveda de Santiago de Cuba, Cuba.1 2 
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3 Fue un hombre que le gustaba la marcha Donato nació en Santiago de 
Cuba; a los 8 años ya tocaba la guitarra y cantaba. Su padre no estaba de 
acuerdo a que siguiera con la música y lo inscribió en una escuela militar, 
dentro de la cual formó su propia banda de rock and roll. Luego se presentó 
en un festival de música popular en La Habana, lo cual le permitió viajar a 
España, Bélgica y México como embajador de la nueva música cubana. 
Más tarde se radicó en Miami donde empieza a componer para intérpretes 
como Julio Iglesias, José Luis Rodríguez y Chayanne, entre otros. Es en 
Miami donde conoce a Estéfano, y ese mismo día comienzan a hacer 
música juntos. Éste nació en Colombia. A los 12 años ya hacía coros en 
grabaciones de otros artistas, a los 15 comenzó a componer sus propios 
temas y a los 16 se fue a vivir a Bogotá, donde empezó a cantar y a 
componer melodías para publicidad. Dos años más tarde es contratado por 
una compañía discográfica en Medellín con la cual graba su primer disco y 
recorre el país presentándose en diferentes conciertos. Luego viajó a Miami 
donde conoció a Emilio Estefan Jr., éste elige algunos de sus temas para 
un álbum de Gloria Estefan y para el primer disco de Jon Secada en 
español. Estéfano también colaboró con artistas como Julio Iglesias, 
Paulina Rubio, Chayanne, Azúcar Moreno y Shakira entre otros47.   
 Origen y género: Balada compuesta por Donato Póveda y Fabio Alfonso 
Salgado. 
 Tonalidad y Modo: Re Mayor 
 Métrica: 4/4 
 Tempo: negra 
 Rango:  
Voz 1 Soprano Mi – Re 2 
Voz 2 Mezzo Do – Si 
Voz 3 Contralto 1 La# p – Sol  
Voz 4 Contralto 2 Mi p – Sol  
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 Indicaciones: La obra inicia con la INTRO que son los primeros siete 
compases en la página uno, en el compás 9 hay una barra de repetición 
que va hasta el compás 16 de la segunda página con repetición a la 
segunda casilla en el compás 17, en el compás 27 hasta el compás 32 de 
la página tres vuelve de nuevo la INTRO, en el compás 34 hay una barra 
de repetición que va hasta el compás 41 donde se encuentra la primera 
casilla y en el compás 42 la segunda casilla. En el compás 58 de la página 
cinco hay una barra de repetición hasta el compás 65, en el compás 67 hay 
otra barra de repetición hasta el compás 74 de la página seis y finaliza la 
obra.  
 Timbre: Arreglo hecho para cuatro voces femeninas por Angélica María 
Cerón Molina. 
 Textura: La obra inicia con la INTRO en los primeros 7 compases donde 
todas las voces intervienen, en el compás 8 entra la primera estrofa donde 
todas las voces hacen la misma línea melódica cantando la primera y 
segunda estrofa, en el compás 17 entra el coro y todas las voces siguen 
con la línea melódica haciendo diferentes voces, en el compás 26 vuelve 
de nuevo la INTRO ejecutada por todas las voces para dar paso a la 
tercera y cuarta estrofa en el compás 32 llegando al coro de la segunda 
parte de la canción en el compás 42, en el compás 51 entra el segundo 
motivo melódico cantado por todas las voces hasta el compás 58 donde 
entra de nuevo el coro, allí la segunda voz (Mezzo-soprano) canta la línea 
melódica mientras las otras voces le hacen un contracanto uniéndose 
todas con la misma línea melódica en el compás 63 con la frase “Y que 
bien me hace amarte” hasta el compás 67 donde vuelve de nuevo la 
INTRO esta vez ejecutado por la segunda y tercera voz con contracantos 
por parte de la primera y cuarta voz llegando al final de la obra.  
 Dinámicas: La obra inicia con todas las voces en mezzo-piano para hacer 
la INTRO, en el compás 8 la primera voz (soprano) canta piano, la segunda 
(mezzo-soprano) hace mezzo-piano y la tercera (Alto 1) y cuarta voz (alto2) 
hacen un mezzo-forte, en el compás 12 la tercera voz hace un mezzo-
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piano y el resto de voces continúan como igual que le compás 8, ya en el 
coro en el compás 17 la primera voz hace un piano, la segunda voz un 
mezzo-forte y la tercera y cuarta voz un mezzo-piano hasta la INTRO en el 
compás 26 donde todas las voces hacen un mezzo-piano, en el compás 33 
la primera y segunda voz hacen un piano y la tercera y cuarta un mezzo-
forte para ejecutar la tercera y cuarta estrofa llegando al coro en el 
compás42 donde la primera y cuarta voz hacen un piano y la segunda y 
tercera un mezzo-forte, en el compás 51 todas las voces hacen un piano 
luego en el compás 53 un mezzo-piano llegando al compás 55 con un 
mezzo-forte y concluyendo con un forte en el compás 56, ya en el compás 
58 la segunda voz hace un mezzo-forte mientras el resto de voces hacen 
un piano llegando al compás 61 donde hay un regulador de menor a mayor 
intensidad del volumen llegando al compás62 con un mezzo-forte. En el 
compás 67 la primera voz hace un mezzo-forte mientras que el resto de 
voces hace un piano y en el compás 70 todas las voces se unen haciendo 
un mezzo-forte.   
 Contenido: Esta obra es un mensaje de amor para dedicar a alguien, 
expresa pasión, ternura y deseo hacia la persona amada. 
   
7.2.3 Sobre la planificación y distribución del tiempo en los ensayos. De 
acuerdo a la planificación y distribución del tiempo en los ensayos se puede 
establecer que el orden y la puntualidad juegan un papel muy importante a la hora 
de realizar un trabajo vocal con calidad, en este aspecto se tuvo en cuenta 
respetar cada tiempo para su respectiva actividad y con esto se generó una rutina 
de estudio que ha contribuido al desarrollo de capacidades procedimentales y 
actitudinales en el proceso educativo del quinteto.    
 
7.2.4 Sobre los talleres de técnica vocal. Conforme a la realización de los 
talleres se contó con personas capacitadas para el buen desarrollo de estos. El 
primero lo dirigió la señorita Lina Marcela Quebrada, estudiante de canto de la 
Universidad Tecnológica de Pereira el 12 de Febrero de 2012 y consistió en 
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ejercicios vocales, calentamiento y una muestra por parte de la tallerista donde las 
integrantes del quinteto tenían la oportunidad de diferenciar auditivamente entre 
canto lírico y moderno. Esta experiencia contribuyó en gran medida a que las 
integrantes exploraran su color de voz tanto a nivel individual como grupal y 
conocieron un poco más sobre posturas del cuerpo que ayudan a la buena 
emisión del sonido.  
Imagen 5. Momento del taller de canto con Lina Marcela Quebrada. Fuente: 




El taller dirigido por Wilmer Andrés Ortiz Quintero, Licenciado en música, el 28 de 
enero de 2013 consistió en la forma como se debe cantar en coro, la importancia 
de un buen ambiente grupal, emisión de la voz y ejercicios de calentamiento. Este 
taller fue de gran aporte para el quinteto puesto que se reconoció la importancia 
de conocerse e integrarse en un grupo y se estableció realizar actividades de 
integración para fortalecer el buen ambiente.     
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Imagen 6. Momento del taller de canto en grupo. Fuente: Angélica María Cerón. 




Finalmente, los dos últimos talleres los dirigió John Francisco Soto, Especialista en 
música, el 1 y 8 de abril de 2013 donde las integrantes del grupo Voz Canela 
tuvieron la oportunidad de cantar cada una de sus obras y el maestro corrigió 
algunos problemas de afinación, dicción, ensamble, dinámicas de expresión en las 
obras cantadas. Con la realización de estos talleres las integrantes  del quinteto 
descubrieron la importancia de las dinámicas de expresión en la interpretación de 
una obra y lo difícil que es lograr interpretar lo que el autor quiere expresar a 
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Imagen 7. Momento del taller de canto en grupo con el especialista John 




Imagen 8. Taller de canto en grupo con el especialista John Francisco Soto. 
Fuente: Angélica María Cerón. 8 de abril de 2013. (Anexo J) 
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7.2.5 Sobre las presentaciones ante el público. Conforme a las presentaciones 
del quinteto y la gestión que se realizó es importante anotar que pese a las 
dificultades que tiene que enfrentar un director para la consecución de espacios 
donde la agrupación pueda ser partícipe así como también los miedos que 
enfrentan las integrantes a la hora de sus presentaciones, es muy satisfactorio 
observar el impacto que causa el quinteto en el público espectador y la gran 
acogida que ha tenido el en el municipio de Roldanillo y sitios aledaños.  
  
7.3 RECOLECCIÓN DE EVIDENCIAS DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN 
 
Conforme al registro de los ensayos, ensamble y presentaciones del quinteto se 
observó que tanto los videos y audios como el diario de campo evidencian el 
aprendizaje que fueron adquiriendo y los resultados que demostraron las 
integrantes en las prácticas musicales.    
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8.1. Acerca de la selección de las integrantes del quinteto 
 
Las integrantes del quinteto musical “Voz canela”, mujeres entre los 25 y 45 años 
de edad, cumplieron a cabalidad sus funciones como intérpretes y coristas. Fueron 
seleccionadas tratando de descubrir sus actitudes y destrezas, y lograron 
potencializar sus registros con ejercicios de afinación y fonación. Después de un 
arduo trabajo de consciencia musical, estas mujeres logran el objetivo del grupo, 
contribuir al desarrollo musical y cultural del municipio de Roldanillo. Es importante 
señalar que para la selección de las integrantes se tuvo presente la disciplina 
personal, ya que es fundamental para la evolución artística y pedagógica de 
cualquier grupo musical.  
En conclusión, la experiencia de cantar en coro representó una oportunidad para  
crecer como cantantes y a pesar de que no fue una labor fácil, fue satisfactorio 
para ellas porque aprendieron demasiado.  
 
  
8.2. Acerca del plan de trabajo para la ejecución a voces 
 
El material didáctico empleado en los ensayos (ejercicios de afinación, fonación, 
instrucción, articulación, partituras, adaptaciones, arreglos, etc.) y los talleres 
realizados fueron muy útiles para la formación vocal del grupo, pues aunque 
algunas integrantes tenían experiencia como intérpretes y coristas, desconocían 
algunas técnicas, como el manejo de registros altos y bajos en una sola canción, 
posiciones para cantar y manejo del escenario. La técnica vocal fue de vital 
importancia, ya que permitió estandarizar y homogenizar las distintas voces del 
grupo.  
Las muestras del proceso de formación del quinteto se desarrollaron acorde con la 
evolución misma de las voces de las intérpretes. Es necesario anotar que hubo un 
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proceso de formación que sin técnica, ni métodos vocales adecuados, no hubieran 
dado el resultado obtenido.  
Los espacios culturales que gestionó el quinteto femenino “Voz canela” para sus 
presentaciones fueron diversos: centros culturales, Clubes, barrios populares y 
centro del municipio. Se logró, sin discriminar el sector geográfico, transmitir la 
cultura musical y la alegría a todos los lugares visitados.  
 
Con esto se llega a la conclusión que el plan de trabajo para la ejecución a voces 
fue acertado. Pues las integrantes del grupo lograron, mediante un entrenamiento 
musical, cantar las obras con calidad, dinamismo, entrega y buena disposición. En 
la interpretación siempre se buscó que las coristas para las canciones con 
registros muy altos llegaran de forma adecuada. Las reuniones constantes y los 
ejercicios vocales sirvieron para alcanzar los objetivos propuestos.  
 
 
8.3. Acerca de la recolección de evidencias de los procesos de formación del 
quinteto femenino. 
 
Conforme a la recolección de evidencia de los procesos de formación del quinteto 
se puede concluir que es de suma importancia capturar en audio, video y 
fotografía como también recoger información en el diario de campo todos los 
momentos que evidencien tanto los conocimientos adquiridos como los resultados 
del proceso de formación, ya que todo este material puede ser de gran ayuda al 
momento de verificar, proponer y planear posteriores cambios que fortalezcan el 
desempeño y la calidad del quinteto y así mismo quedando consignados en este 
proyecto pueden ser utilizados como material de apoyo para proyectos posteriores 
similares a este.       
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9.1. Funcionamiento y mejoramiento futuro del quinteto femenino “Voz 
Canela” 
 
El quinteto femenino “Voz canela”, fue estratégicamente creado como propuesta 
de proyecto de grado. Su formación académica sirvió para que las integrantes 
potencializaran sus talentos y habilidades vocales de la mejor manera. Se logró 
que las mujeres pertenecientes al grupo tuvieran una consciencia no sólo musical 
sino también pedagógica sobre su labor y lo que representan en un pueblo todavía 
machista y conservador. El impacto fue positivo, pues la comunidad aceptó y vio 
con agrado el grupo de mujeres talentosas que con las canciones alegraba y daba 
una voz de entusiasmo a los sectores marginales como también sectores 
culturales. La música finalmente tiene el objetivo de aliviar o hacer olvidar, así sea 
momentáneamente, las dificultades de la vida, y ese objetivo fue quizá el mayor 
triunfo del quinteto femenino “Voz canela”.  
 
En un futuro, el quinteto femenino “Voz canela”, podría tener un impacto mayor, si 
logra conseguir presentaciones musicales a nivel nacional. Si en los eventos se 
dialoga con el público sobre la importancia de la mujer en la sociedad, 
seguramente, muchas regiones del país todavía machistas y donde se maltrata a 
la mujer, tomarán al menos un poco de consciencia. En un plan a futuro, el 
quinteto femenino “Voz canela”, teniendo una sólida formación vocal y un grupo de 
acompañamiento musical, llegaría a ser emblemática, pues no solo llevaría música 
y diversión, sino un mensaje de paz y respeto para la mujer colombiana.  
 
Aspectos a tener en cuenta: 
 A la hora de realizar convocatoria para conformar una agrupación coral es 
indispensable contar con el número mayor de personas disponibles puesto 
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que con el pasar del tiempo en el proceso algunas se van retirando y esto 
hace que el grupo se desestabilice.    
 Para la realización de arreglos y adaptaciones de las obras musicales a 
estudiar es importante tener en cuenta el color, la tesitura y las cualidades 
de la voz a nivel individual y grupal.  
 Acerca del material didáctico para desarrollar la formación en técnica vocal 
es conveniente que el director estudie adecuadamente (los acordes en el 
teclado o la guitarra, de pie, frente a un espejo) los ejercicios a utilizar antes 
del ensayo para evitar improvisaciones. 
 El tiempo empleado en el ensayo es crucial pues si no se aprovecha de la 
mejor manera el rendimiento a la hora de montar alguna obra será tedioso 
así que se recomienda establecer un orden de actividades teniendo en 
cuenta la cantidad de personas con que se disponga en el grupo y el lapso 
de inicio y finalización del ensayo a realizar. 
 De acuerdo a la gestión de presentaciones se recomienda tener disponible 
la reseña del grupo con la lista del repertorio y en lo posible alguna(s) 
audición(es) en audio o video como también tarjetas de presentación.  
 Las presentaciones ante el público son las mejores experiencias que una 
agrupación puede vivenciar así como también pueden llegar a ser 
traumáticas por no organizarlas de la mejor manera; es conveniente 
entonces recomendar a los integrantes que estén descansados, relajados y 
sin preocupaciones, crear un itinerario con las siguientes especificaciones: 
tener listos los arreglos y partituras necesarias, horario de partida hacia el 
lugar de la presentación, la forma como se va a distribuir la agrupación en 
el escenario, la prueba de sonido (en el caso de que se utilice). 
 En cuanto a la organización de talleres para la agrupación es necesario 
buscar un espacio agradable y acordar previamente con los talleristas los 
requerimientos logísticos para el óptimo desempeño del taller. 
 Es recomendable captar en audio o video los ensayos y presentaciones de 
la agrupación con el fin de que estos nos sirvan para analizar falencias, 
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errores como también cualidades y aciertos para posteriormente crear 
estrategias de mejoramiento. 
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